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A L MARGEN D E UNA SESIÓN 
E l g u b e r n a m e n t a l s e ñ o r 
L e r r o u x . 
i De mucho tiempo a esta pa r i r en Ja personalidad pol í t ica del señor 
I/.iTnu,\ se ¡lian acusando tiazos de perfecto .gubernamental-israo. Al po-
m¿o inqidelo, predicador de los radicalismos mayores, explotador de 
una postura, basada en la m á s tremenda, de las injusticias, había , sucedido 
Dt¡(v más moderado, cpie ca.minaba, sin retoi-oedei-, en l a obra de rectifi-
(¡pse sin piedad y sinccrainonte/ 
M'iiciios le censuraron. No cstab m en lo cierto, en concepto de los 
U^c, Lerroux ten ía talento, pod ía s í r útil al p a í s y ello no podía suceder 
(¡n que el ex caudil lo rojo abandonase t e o r í a s que vaya a usted, a saber 
hi consistencia ¡«lea! que tuviesen. 
Ayer habló I-erroux en el Congreso en el debate acerca de nuestra 
sitiiinMÓn en Africa. L a palabra reci i y el concepto substancioso del... ex 
fefl'puxista nicieron resaltar el iraca-o de los t r inos insignificantes del je-
fe d;' los reformistais. 
I Si el señor Lerroux se hubiera atrevido a despojarse por completo de 
ln preocupación de part ido; pensando en la, op in ión imparc ia l , sin ró tu lo 
g bandera pol í t icos , la, p r imera parte de su discurso no huMera esía.do 
ou desacuerdo, en abierta c o n t r a d i c c i ó n con el resto. Los ataques a l se-
gfr Maura, dir igidos para satisfacer aquellos que le consideraban « m á s 
míllire»), m á s capacidad, m á s atendible porque del ' M a u r a no» h a b í a 
hftflio plataforma, so despegaban evidentemente de la, m é d u l a de la ora-
i'jón, que coincidía, con el cr i ter io expuesto por el Gobierno que preside 
d Beñor Maura y aun con el pensamiento personah'aimo del insigne esta-
jpa. 
Coincidii- con Maura d e s p u é s de censurar su personalidad, y su obra 
Qg moí-tiar- una, pa.sión y dejar sentada una insinceridad. 
- Pero el s eño r Lerroux a c a b a r á por perder este resabio de su vida y 
(1P SU posición pasada. 
• Bl discurso de ayer l o pregona y acusa t a m b i é n u n m á s firme deseo de 
BMteDc.ión. 
El bocho cierto es que la i n t e rvenc ión del ex jefe radica.l en el deba-
fe sobre Marruecos con la con te s t ac ión del s e ñ o r Maura , siempre disen-
ifemlQ desde la a.ltura de su patr iot ismo y sus excepcionales dotes de 
g a ñ í a n t e , elevaron la, disciisi<»n de ta! j .rohlema" que a ratos ha estado 
¡iw lo.,s suelo-s juguete de pol í t icos profesionales y de ego í smos y apasio-
'iiiuiiieiitos. , ' " 
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E L P R O C E S O LANDRÚ _ 
¡ H a b í a s o s t e n i d o r e l a c i o n e s 
c o n 2 8 3 m u j e r e s 
VERSAiLLES.—La, ú l t i m a sesiiai 
'leí sensacional proceso del. hombne 
Gamhais ha sido dedicada al i n -
["'•""' «l'-l a.cusador fiscal. Mr. Gode-
m. 
Ht'cuerda la cstupefacc¡('in que cau-
c r ímenes de L a n d n i cuan-
f fueron conociidos; el esceptismo 
fon que se comentaron m á s tarde y 
W leyenda hecha en torno a L a n d r ú . 
^ quien se quería , ver una especie 
j» Ghaiilot, mientras sus v í c t i m a s 
cpn eti la m á s absoluta indiferen-
"Hoy, cuando lodo ha quedado es-
Weeido en la, Amlií-ncia. se ha des-
•" l^ ' i ' ^ a,l acusudo de ia, aureola le-
IPdarin (fue le eiearon algunos pe-
t'SPstas ingeniosos.» 
" acusndor ha.ee un relato de l a 
fne de estafas cometidas por Lan-
'"I- cuyo,s condenáis represen tan un 
P ^ 'hez v siete a ñ o s v tres me-
m do prisi,- ,,. 
M-^0 ,liu'0 ri ' , , ' ; i!o (!,, ¡•ini'ha'i. 
.'•"•'"•nloeo v farsante, que consitíu'e 
p&ionar con su ;.uda,c¡a a la Po-
1 fiíi-i''^"11" l)l'(':V,'ni(la' s'!" ' 'uibargo, 
^ sus candas v en su conversa-
ción, e.s u n hombre dulce y delicado; 
pero, en. realidad., se t r a t a de un hom 
l ú e despiadado, sin capacidad de 
•emoción. 
!£1 s e ñ o r Godcfroy examina a con-
tinuíLción cada uno de los c r í m e n e s 
(.leí acusado. 
Recuerda, las circunstanchis que 
concurren en el asesinato de mada-
me Cuchet y su h i jo . 
—Pero la a c u s a c i ó n — i n t e r r u m p e 
L a n d r ú — n o prueba los c r í m e n e s que 
me reprocha. 
—¿Qué prueba m á s completa se 
necesita:?—contesta el abogado gene-
ral—. Lsled ha, estado en rehudón 
con 283 mujeres. Se. ha encontrado, a 
todas. T a n só lo once no han podido 
serlo, y esas son las que figuran en 
su l ibro funesto, las que vivieron con 
usted en la i n t im idad , las que hieie-
ron con usted viajes misteriosos a 
Gamhais y Vernouil let , las que de-
ja ion en su poder sus despojos. 
E l abogado general hace su resu-
men en esip aon'-trofe v io lento : 
—Tienen ustedes ( leíante a u n 
asesino extraordiinariainente cruel y 
feroz, manchado con l a sangre de es-
tas once v í c t i m a s ; que se a r rod i l l a en 
E L G E N E L A L P E I M O DE R I V E R A (1) CON E L NUEVO C A P I T A N 
G E N E R A L DE M A D R I D . SEÑOR OliOZCO, DESPUES DE I I ARE I» SE 
POSESIONANDO ESTE. DE LA C A P I T A N I A GENERA!,. 
(Foto. Vida l -Mudr id . ) 
la iglesia, cerca de una novia para ma t i r - s m í a l iñas , no como un espeo-
iriiolinarse m á s tarde sobre su cadá - taidor que vea por de fuera los probile-
ver . desiJeda,zado. y a ú n 1Q queda va- ¡na.' , i •¡no petmo un «•inituidon'» quiei ios 
lor para Ir a recMn,aisé m á s tarde ve pm* •d.ení..m, y loa vive coai estupen-
en el sem de Uj s eñor i t a Segref. día fuerza de esipiriMuiliiidad. Yo estaba 
El abt'ua ic g • bi i " - alsscast.© Fil fiiilfin "iil 'fííjiy infilHiirtrttliT 
u t i l idad del sistema . defensivo de equivoMud.aTne»ute <i" • p o d r í a yo dai-lr 
L a n d n i . cuando se ha encontrado en un paaieiar, rnei l o púidiió, no sin. advei-
su poder la lista de las once víct i- í inme q n o r í o reicibiiría. m u y bieoiévoih) 
mas. de ouyos valores se apoderaba «pa^ia d¡--'CUitíiiiielio a sius 'solas» con 
cuando desa .parec ían . oti-os paiieitleireisi que le daban, y í -as í 
Lar. fechas de d e s a p a r i c i ó n coin^i^oabar de f a l c a r s e una «idlea es té t ica 
ci.den con la compra de un billete suya» , que eada&iediefiie todais laus du-
s"ncilio y otro de ida y vuelta. •d«;^ y diteiipaae Uxhm i9u.s vacíl-acionios. 
Todas sus Anotaciones revelan, en Dí-j«líe con soiaciiillez que y o e n t e n d í a 
fin. que L a n d r ú ha cobrado los va- J,as cosas ded arte como él, aumque 
lores |>erlenecieiiies a. sus v íc t imas . ",.,'> l'!U' ''lien» como él, • porque m á s 
Y es ^«imr'amo verdad que en estas 1>"L'&11 ^''P'.-un fi lúsofo. (si yo lo fuese 
mismas fechas las asesim') L a n d n i . i',|,;.""0) entiendic osas cosas u n poiota. 
;.Con q u é medios? Lo ignoramos; pe- Moisb'6 un júbillo in fan t i l a l noit,ar que 
ro podemos dar de lado a asta, ind i - ooiinc.iidía_iii.;s _ani.bos en e l fondo. ¡Va-
cación , que es sunerflua. pajrá la. do- >!t ^ eciimi-diamos- Como que éramoig 
m o s t r a c i ó n • de la í-alpa.billdad de des almas afiin-e^ y a,lnias acaso 
I i .ndrú . m m tos dosi,. a t r a í d a s por» daveraas 
E Í ' ' s e ñ o r Godefrov recuerda, todas >r m m W diversa dosis, por una 
las precaucioie s tomadas por el a cu- ' ' . " ' ^ "o puede expresa¡rse con 
sado pava ha?er. • c r ee r - en • l a m s - Hlllbolo« de n i n g ú n id ioma. 
i . ' iu-ia -de sus v í c t i m a s d e s p u é s , de 
í lesaparecidas, y, dice. que estas mis-
m á s precauciones constituyen una _.No era nada^vulgiar: a lma -delicíaidí-
pr 
de 
uso de la palabra. 
UN A N I V E R S A R I O 
mx% Por su seasibiaiidiad isiuitil, i m -
l>rieso en doojl £o, «¡véíaá» li¡ea"ra!asiu.ra«í 
religiosas que no iaileimpre p a r o f f i i los 
m u y teólogos. Los dogmas, la mora l , 
L u i s I g l e s i a s S a e n z . " i ; 
. . . . - • ' 'adnwmu hunnilds. v SUJIIÓ«V. sin ^ r , , . l a más i ve suan^o, sin s.':,'!;1 duda que m a c u b i m n i Cúmpaieae hoy eiL p r imer a n i v e i m r i o . aun e-niañ-n--. T f . ^ f W P m 
> l a muieu-te de Lu i s I g l e s i a s - S á e n z . , 1 ¡ • r . i i ^ ' 11 V,v,,r 2 ' <*>-<lie 
©1 
cklo a los 18 añci?. 
En homenaje y expinesión de ciarifíO' 
a l mialogi'axlo amigo nos paroce biiein 
laopiiair los páirinaifos, m á s siiilnientes de ^ 
u n a cauta eiscriita, a, aiaíz dlei l a dicnigra.- '¿L 
C O S A S D E S I N E 
E n fafelos d2 e x t r a n j e r í a s y a te 
has le ído eos?.,:; del sine que té pare-
sen del inteireisante. 
Costannbr^s no - tenemos de sentar 
c ó m o d o en siqí? y si te puedes bien, 
t a m b i é n te sientas. 
E n pLni&s de tcniiporada p a « u i o sus-
to te llev;..-. con d;s¡;or!s,i(''n de d i r i -
tor diel Pd'^s:';: díO M a d r í s y ya te 
picoisaii: «Agora no sientas "en" sine 
n i c ó m o d o n i bien». 
Entera»!(•n me. hay hechq que en 
un pc-bla.vón serca. del L o n d ó n A y u n 
tp.miiemto te has liocho d i spos i s ión de 
ordenansas iru!nisi)iales pa qu.; JK)-
nes hombres d.; un lado y mujeres 
metes en ril cóntróft'ib. Como te v(;.s, 
pues, en Ingla tena , ya te tienes M i -
llainiPis m w d s i n >.'•'•• o as í ; pero m á s 
Milla-íes que Mil lán se e s t á n porque 
te pones .ordonansa de sepc ión jxara 
maitrimonios pa^a, que te es tés j u n -
tos en sine. 
TamiMán te d i "e oiMlen.'i.nsa del m « -
mVipa.lem qus r.i te r,s nes(-sariü ma^ 
tniniionios te .separes en sine, m a r i -
dos c\p nn l (b- (---occ-v',4: del contra-
r io . En P a r í s de Pra.n.sia te pones 
de moda ñp c o l u m b r e aue va, se. es 
a n í i s i i o . CÍO c-v'iVi.l (JÍ> M o n t a ñ a : , si 
te gustas sinta. le aplaudes, si no t» 
gustas, t,e protestas como pnedeis. 
Enrií'-ult''ido se ba. sacado en beneíl-
sio de i liblico qaie te ves agoi-a bue-
nos sintas. 
Oourriia- se me base a m í que. cuap-
do enteras publico de S a n t a n d e r o « 
míe se es moda deJ P a r í s que te pro-
testas sintas oue dan el la ta , .yu-j^ 
nones t a m b i é n d* moda a q u í , sin pe-
IÍRTO qi 'e guardias metes en deteni-
do ño r hascr el nrot^&ta,. 
En novedades ó* sintas t a m b i é n 1*1 
enteras oue Max Liinder te bus pues-
; ^ nta vptfrvo ee-tilo de setesleo-
tos ixirte? v dosientos. k i l ó m e t r o s . E l 
nombre t^ lleva «Siete aíio1*-del des-
gracia.». T a m b i é n le has filmado u u 
casa p r a n s é s «L'A.csomoIr». de. Sola. 
Y por hov se hasta de sines. 
MAISUÍMOi 
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EN B U R D E O S 
E l d i r e c t o r d e l G r a n 
T e a t r o m u e r t o p o r s u 
e s p o s a . 
BURDEOS.—Ayer, por l a mañan^ i , 
M. Perron, director del Gran Tea.ü'o, 
fué muerto por su esposa, que le dis-
p a r ó tres t iros de revólver . 
Eli or igen de la t ragedia fueron loa 
celos. 
H a c í a a l g ú n t iempo que reinabfi 
la discordia en el ma t r imon io a coh« 
secuencia de los celos. Ayer , d e s p u é s 
de una escena violenta, en l a calle, 
entre l a s e ñ o r a Per ron y una Joven, 
anvga de su esposo,, éste quiso mar-
cha.rse del domici l io conyugal . 
Dos hijos, n i ñ o s de corta edael, ro-
gaban a su padre que no les aban-
donase. " . 
Entonces, l a esposa disparo lo3 
tres tiros, matando a su esposo. 
. Los n i ñ o s han sido recogidos por 
u i iH herniana, de l a esposa—artista! 
de la Opera, de París^—, y la pro^i/-
gonista del d rama ing re só en l a CáJ> 
cel. 
E N CORDOBA 
PRIMER HNIUERSÍÍRIO DEL 30UEH 
L u i s I g l e s i a s S á e n z 
talleció eo M o d e r el 30 de m m M de 1920. 3 los 18 años de edad 
Despaés de recibir los dantos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R , L P . _ 
Sus padres don José Iglesias (director del Monte de Piedad) y 
doña Judit Sáenz; sus hermanos- abuela paterna; tíos; primos 
V demás parientes, 
S U P L I C A N a los amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
, Las misas disponiblea en las parroquias da Santa Lucía y de la Anur-
acion; en la Residencia de Padre» Pasionistas; en la do los Redentoristas; 
será C,fl ^ust inos 7 en ^ 8 Comunidades de Oblatas, Sales, s y Adoratrices, 
^J^aplicadas en sufragio de su alma. 
^ El excelentís imo señor cardenal-arzobispo de Burgos y los f xcelentísi-
i C 8pfiores Nuncio v arzobispo do Valladolíd y obispos do Santander, 
J P l f na, Calahorra, Vitoria, León, Palencia, Madrid Alcalá y Lérida, con 
ten!? '¿'0' 100 y 53 días d0 indulgencia, respectivamente, en la forma 
lumbrada . 
ciia, pór,€il nmi-M,- dom-inieo P. Ma- ^ ^ . . r ^-atoa-iíi. Ccttute!p.to taxi hon- - r r - r . . . . . — w 
1 1 1 1 y i > lo U N A M U c J E R E L E C -
MoPofm, qw'e-concició a Luis «n iVEon- ^ ? tóa intu.któn de U ^ M ^ j ^ ^ I 7 l \ . 
i T R O C U T A D A toM-IPd'ss en el voraino de 1020; no injuMó 
lais Letras espafkdias. 1 ai/n, aiiii qnenao , guû utuo njr tssnor 
I » q. -o. p. d.), era u n <wiM^ ex- S ^ U I ^ ? S ^ 2 y v k , ' a " - «¡Lúx 
qnnV.tí.s'm,). gionmen a ú n rtol (pe r w e - f ^ V ^ « W a * oí!» 
V-.ría con oí t ici i ipo, £i¡. lo qmmio&í • ^ ^ | t g^í^ |¿ 
Unía tardío fno ilia olvldiaré minea) . . . 
•oatuvo dos horas largas expon iéndo- L n ^ n a , - ims1 niedimte, ptíbUcare-
mie> con iagienitídiaid 9inipatiqiiiífi:/m:a"íu 7""-s- infere santísima crónica de 
y"['< giratá,s ¡,,1 S-n ir 
\o le o í a con deCiectai^SóP inffxplicaljle, detaMü la actuación del hahiUón a 
.a ipeaar de las nuol^itiilas que en e¡l lem- que ptrtenece crt ln, loma de me 
t te imo amlar m,o « « a . c a c a n d o m i ^ dominan Hm-Medua 
. pn-i-na ojiil¡K-.uila.d!a,. E^- (pe Mibllaba él r . . . . ' 
como minea hie o í d o hablar a n i n g ú n . r a ' toma "Una opera-
joven, cio'i», y en rila se sigue paso « paso 
Pa.re-cía urna vícttima. M i z con sus a los soldados de Valencia desde que 
cfuidiaa y todo, de l a belleza que i n i m - abandonan las Hernias de camnaña 
daba au a lma de isuisi ludes y la mi;m.a- . , , , , , , CPÍMIU 
ba con sur, ciasitos amoms. S a b í a las ' ' .ftl(' 0,1 " " " ' " ' I ' - hasta que se. re-
osnuMas cs té t ions modernas, fíafta la.s I'1"'!"", despueá dé haber logrado Irri-
anúltiiples a<oti'tUiílcsi nuevas en sois lla:n'lern.eiilc el objelivo. 
CORDOBA, 29—TVos .mujeros que 
iban al oampo a buscar caracolea ¡n-
t.ointairon gajotar un cubile dle a l t a ton-
siión quo en Las pumiltmildadies de la 
fábriioü do •o.lectrlci'dad fie bai laba ciér-
oa diel aaeilo por hUiberse ca ído eil,pc|?-
te. que, l o fujeit-abai, y urna elle ellas, l!.a-
miada Aintonia, DeOigiaido JJanénez, co-
noicida. ptw (da Monitillaina», quiefj»') 
cambcinizaida,. Las otira^ dos, •Bnoaaml^ 
oión Gaa'o y Josefa Cámiara , fiuéron 
desipcdiid.as a g-raái ditetaínciia. 
EÍnicaírnacilón pnetenidió auxiiliiiar ?a 
Antoniia y pnifirió Uinia'imíiefva'dleacai^a. 
Bmtandeis p i d i ó auxallio, y los obreros 
die 1.a, . fábr i ra eortairon l a cojri'ien'te. 
B l Juzgado aeudlió a l ilmgár d'ell áu-
oeao ,y ordeinó el l evan tamimto d^f 
ciadáveir., . Antonia tirabajaba pa ra 
jn a.nitériier a 3 ai faoriiLliia, pules su mian-
do e s t á clieigo. 
Encarina.c:.¡ióni e s t á eufeínna, a ciausa; 
die l a ImpiixiSfión suf r ida . 
Toda la correspondencia poUtieí' 
V lUeraria dirijase Q n m h n M 
ÜKfjlttb 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
UU B E N O V I E M B R E DE ^ 
E N T O D A S L A S Z O N A S 
L A 
P R i M O R D I A L E i D E B E R E S D E G O B I E R N O 
D I S C I P L I N A E N T O D O S Y 
P A R A T O D O 
Bu lís-ii-aña csiár . pod i ida i j y se 
CUíen a p6,d(aZidi3, la. laviftica v la ad-
ni l i i i s t raciói i púb-ILcu eai todos sus 
nrdcnes. Hay ixcopcioncs individua-
les, y algunas, muy puca.s. mi -p imi -
liva.s. En cüiálcpiiera cóteet.iVMitd se 
aprecia s in ésfüérzó ta m á c u k i que 
es t á de^hónnand'o, p í t ^ t i t u y é h d o y 
•nrruiri íuido a Kspaña , : la. indi.-cipli-
I K L .Media, ddccinm dé m á n t e c á t o s idi a-
liStas y o t ra niiOdia de vividores gtie 
onfíordia.n a.l a í t íparo de ío que ellos 
l l aman ideas padióales , cuando no 
son m á s que g(unzúas para, sarai- di-
nero, dicen que España , es un pa ís 
n accioiiiario. Heaccionario y hace 
todo el inundo lo que le da la gana? 
Desde rebelai-sc conti-a, los suptír io-
res, agredir a la autoridad y con-
feccionarse un lapa.iiccas con ÍM le-
yes, hasta hacer sus necesidades de-
bajo de un catiel que dáce : uSe pi o-
hibe hacer a.»üas», a q u í est;í consen-
t ido todo, menos ¿üTOpíir COTÍ el de-
ber. E n cuanto a un e v i a ñ o l , gober-
nante o golienlado. s' 'e ocurre es-
tar atento a sus obligacion.'s. los de-
m á s no le d;'ja.mo< rrspirai- . ("olec-
tivarnente hciin.s perd;il(i« en aligolu-
to el sentido moi a.I y eJ de lá respon-
sabilida.d. En mi entender, esencia1 
mente no quedan m á s qué dos co-
sas sanas: la iustiituci.óíu M o n á r q u i -
ca, que se ha salvado a pesar de vi 
V¡r rodeada de pcsim.vs con'-ejei c:- y 
de gentes poco coinpreii'-.ivas de niyiy 
-nper í íc ia l cn l tu i ; i . y el puehlo. que 
,no ha intervenido nunca en la uo-
b e r n a e i ó n del pa ís . I'lsos dos elcin/n 
tos, en contact í) verdad y dilecta co-
munica.C;ii'«n.i sinceralo-nle compene-
trados, sin que la. realeza peí diera 
su maiesta.d ni el puehlo la penden-
cia, que le impoue. sú propia sohérn-
n í a , j iodr ía i i sai^iT a Es| ana. pero 
para esa c^mpen^tmtóíón se necc<ii • 
un jniente. un GobitóOio, qufe a la 
vez sea fteí recepror y tr imsinisoi ' de 
la, volunta,d. del paí^ ' y <iecidido eje-
cutor de los mandato-s de e-a misnr i 
voluntad, despui'-s de pasad, s por el 
1ani;iz del pindén!;- , sabio consejo, v 
de a,ican/a.i|,a Ja .suprema, g a r a n í i a 
de la r i^ ia saiu ióh. 
Se d i r á que es.- es, en ftusta.ncia. 
el r ég imen cons t i tuc ión d. Ta1 debie-
r a ser; pero no [O es. l'-sa e> la dic 
tadnra sana. pojiU-Jair, d^ nne yo be, 
ha,hlado y que estinio iiñid.1®Í3ehfHÍ.lile 
¡vara petjJÍa.hJéoeT el \erda(i aw senti-
do constátueiima1.. siV'n iin/. ndo tem 
l 'oralmente l a hedi;,nd:i lamina par-
lamentar ia en que v-" acumula tod-v 
la (¡adrediiinlire nol í t ica , con sus |>a-
siones. sus ehteáá», sus iraiiaceia'as. 
SUS iniuoi-a,Iida,des y sus excesiva.s to-
lerancias. 
El Parlanu u t o . ante lodo, y la 
Prensa des-pAiés—de la Preilsa halda 
Té algll-n día, portpie ella es l'a"t(ii; 
rse.neialísim.o. s egún se la minep-; 
oriente, v administ?-e. .en la aftyec-
ción o el eneumhrainieiito de los oiie-
ftloS—. han fom'Mitwdo en m i ' -:••.< 
pa í s la hoí 'hornosa. indi eiplina en 
que vivini.os. 
No se sa.be qué admira r m á s en 
nuestras Cortes, * i la fecundidad le-
gislativa, o la p ropens ión a amparar 
todos los at.aqnes conira lo legisla-
do. Parece como que se compbu-eii 
en votar muchas leyes por el gusto 
de verlas infr ingidas. ¿ N o lo vé i s? 
Pn ciudadano i iaairre en mía trans-
gre.sión de la. ley; el Poder ejecutivo 
le ¿astága; el'Poder legislativo le de-
íiende. 
Y como sobra.n leyes y faltan aus-
teras aplioaciones, es por lo que se 
va exlendivndo e-^andalo^aunente la 
indiscipl ina, que sólo puede ser ovi-
tada inediaiit.- una recta, & iaiflexi'hte 
función ^uherna,! iva | o,r pt'éüétíi-
micntos dicfale.riaJí s. 
Si a. eso es tuviérai i ! ' . ; a'-o-iumJjia-
(Ir-s rtó producSiría s-ensa.ción el caso 
del general Pr imo de Kivera . El (lo-
hierno no l i a hecho otra, cosa qu,1 
cumpl i r (demeiita.lísinK s dolieres; que 
ni siquiera, tkin motivo al elogio. rPe-
po, va se ve. el proeedimienlo aqu í , 
donde cada email procod-? como le a-̂ o-
¡i d i, sin q\fe ha.ya poder suiperfpr 
a.l de sn voluntad, el procedimiento 
resulta desusado y nos ser prende. 
Pues vo digo que si el GohlémÓ lio 
Sf̂ tfR de hoy mí adelante el mi - ico 
cr¡t<.-i-io v maatiene la misma acti-
tud en toilas his cuestiones, vale m á s 
que s- nia.rcln' y que deje seguir d 
cüi'só de K s a^paitécdimientos liasfca 
míe ríWtfl cin(i:io;i,no se ( r i j a en ca.n-
tón indenendiente. sin reconocer otra 
an io i idad (pie la snva. 
Es n^cesaiio re-lahlecer la diseipli-
na: discipl imi eíu fíalos y para todo. 
Al.-.'icación de la ley sin eoiilempla-
cioni'S. a les rici s y n los pobres, a 
bis mil i tares y a, los naisanos. Ante 
la ley no hav cat<'g()ría,s. n i inlhien-
c'mM'i, ni parentescos, ni gradi s. Des-
de los quí> Be congrogan en los salo-
nes de conferencias de las C á m a r a s 
hasta los cttié se reiincn en la l i l f ima 
taPei-na del m á s escondida b a r r i l 
ha.n de sianet.'ise a una disciplina', 
que el Gpbiertio de la Nac ión es!;i 
encar^ailo de múi 111 •-¡i ¡ r y obligado a 
mantener. 
I'iro i s i n d i s | n s a l d e que no haya 
fl •ferjí -icias ni dehilidades. Eli .un 
pilíS donde los garitos lodean d 'sca-
ladanicnte el Min is íe r io de la. (ÍOITM-
tdLfifm. lie- s-- puedo hablar d I mo-
ra l idad; en Un liáis donde lo.- gene-
ralo? y le : o ' icial 's d i ' - u t en entr---
sí con el Ciohieriio. pi i l i l icainenl i ' no 
I m de h'd'la r de disci i i i i na; en 
líh pa í s donde los ahogados mane-
jan la I i iagis t ra ln i a. r r rmando a sn 
anti-io lo i. •rrilmiiaJe-.s a que • han- «de 
a ndir COI] sus i le i l rs . no se pu-'d ' 
PaSi-ir'de j n - l i e i a : en un pa í s í lon-
de los friás «lesvci-gon'/.a.d-os cha.nchn-
üet oi; se ericen en fi'-ca lizadores de 
[QJ! ¡le^i::-! - pllhlicoS V l-ciiall SOhVtí 
i . p funcional "K S todo el ppso de sus 
aioiaiavcs. no s" pm.de helilar de 
¡MIMOII'-I. ' .•edén lio':" • ta... 
ürgt i eniii • ze- l a Uqtiidaci^n «le 
si ño rós tahlecé vigoiOirTciiip.ejite la lisiación y 
discipl ina y la morai . s e r á inú t i l los ónl.en. 
cnanto intente en oiden a la. reí ons- pa í s de lo 
t rucci in i ma' i i a l del pa í s . Mientras sa de locos, 
los garitos inviten ai. desfa.Uo. y- la E l Rey ÍQí 
pol í t ica ca,iiallisca a los nego-íios SU- beta. -EiU 
cic-s. y la in ¡ainid.-id a la prevarica-
ción, y [a inllueiieia i l íc i ta al incum-
pl imiento de lo? deheivs, y ¡a leni-
da.d a todas las 1 ra nsiz-res:oncs y 
subve r s ión de los altos o de los fuer- ca 
decentainienli 
de Ja vida,. 
a. todos 
l i a r á un 
una oportuna í pron. 
OÍ; 
tos- a la, indiscipilinia de los humildes guien que no sirva, 
v de los débi les , no s e r á eflea-z n l n - (pie le eidien. y que 
\ a i se a ca hi 1 
t a retii-ada. 
•Si K e n i á n d e z Ejórez. el núii^l 
humorista, tuv iera ocasión de r 
bar conocimiento con los \mr.-?' 
a f r i c ^ K ^ , scg-uTamouteJ revi.iii^^ 
not^rdos. E l Gobierno ha, de ser el ru opin ión rrerca de bus pul»í«! r 
ejecutor de esa \olutit-ad, saltando San Sé.bastián y las inoscas-.(¿vp « 
POT- eiuduia. de todos los obs tácu los , te ved ra, 0| 
E l (h bienio a c t ú a ! ;.sirve para, el DNA RECTIEICAClov Vr 
Creo que sí. V si eji él hav al- CESARIA : : ; • . . 
que ahora, parece una ca-
quiere. el pueblo lo an-
fí&6 dáseo parcren (amipe-
] Croider  
fifún intento .uvncro-so de regenera,- Uián hifi 
que so vaya o Se dice en el canupameiUo 011' 
se vayan ta.ni- '•Juan de les Casti l lejas» soy y0 V 
que carezcan ccinsta qiuo en la T i e m i c a so W|)on 
c-ión. El dinero se irá a-chorros por de apt i tud para secundar vigorosa- lo mismo, t a m b i é n . Y quiero, pof'rf 
loa boquetes de la, inmora.1i.d.ad, y las i mente esa, labor. dio de e.-las «cosuca,SH, luteor'snl'n' 
iniciat ivas no s e r á n otra rosa que Dictadura mansa, d ic tadura auste- a los que eso dicen y tal cosa smffi 
, dictadura que interprete las as- non. que e s t án equivocados. ' 
raciones, populo res. Me perdona . rán 'las personas ¿I 
¡Bendi ta , dictadura, cuando la. ejer- didas une las califique de indocutóffl 
n hombres honrados para cegar los fadas. t ín breve p^iseíto ñor el tóJ 
nuevos canc's ppr ilonile ( l i s cuna i i 
Las a,<iua.s que. sa.cien la sed de los 
Ci.d.iciosrs. 
I iuponer la disciplina a todos y ce  
para, todo, e - la o-b-ra. dicta,:oria,l que pozos de la in.moraJidad! 
sepuiimos ecb-i.ndo de m IUKS los es- E L OUQÜE WB G, 
| .a,ñoles. 1.a, discipilina l l e v a r á mora- (De «La AcciÓil)^. 
"CQgUCAS" D E UN SOLDADO EXPEDICIONARIO 
Y o n o s o y e l q u e s u p o n e n . 
Comentarlos preliminares :: Los soldados profetas. 
l>aseito |ior el teatro 
de la guerra, hubiera sido suficientó 
para,, comiprendor que un soldado'ni 
pu : de permi t i r l e el lujo exagerado i 
r v r i i i : r - - n i mal ni hien—una cróni. 
ca diaria, y, mucho menos, (|Up ^ 
gue a verse precisado a íiniun- c 
l í - j | ióniniio por ser insuíi,-;..,,,. 
re rubro. 
Si. ex'agersidaitiente perspicaces. • 
f e r k k s p'ersona.s creyeron ene i¡i¡ 
en m í al incógn i to y notable 
tor. yo se lo agradezco since'raiiieüi 
porqnio con ello e'evan a un rúñ 
ci-nsiderable mi insi^iiKicantí' perst 
naJidad literaria.; pero declino 
honor, porque no quiero usurpat 
me i-ertenecen, aun-O.S—que. apenas se lia. realizado dos especiales le dian descrito pro l i - s'ona,s. (JU0 T1o' me perteneeon. aun. 
ia eiü'racii ' .n, mégjaMl va. el d í a y ¡a., sabia, v bellamente: vo. por lo f1"0 ;l1 , m c ™ rona./.ca imevaniClitB 
.¡olivo de la, p róx ima . Estos ému- l e í d o , debo callarme. No sov pro- 1:1 i 'd ranqui id ol—v ninzas el m-
s ilo Mada,ni« d« Tehes e s t á n v a s m i t i u - o v tuno «1 ridír-nio • somnio—en el ammo de dichas iier-
Ell cada, campamiento hay unos nuestra marcha, por estos lugares de 
cuaoitos soldaKlos—isicimpre los mis- g u o m i . Literatos, tTonistas. y envi-a-
un 
objet 
IH 3 de ame e obo  s t  y  untuoso y tem  al r i í cu lo . . . 
muy des.aci editados a ca.usa. de sus En ellas (en bi,s huertas) cada, cual sonas-
eoidinnos l'raca.so-. y hoy. para- con- disnone del terreno sutudente iKira 
seguir que media, docena, de bobá l i - insta.bir su "gai-eoniere» ind iv idua l . 
CQlles crean en su1- pr(.M'ecía.s, noce- cón la am,olitud one exigen las ne-
íMtan ofrecía' g a i a n t í a s st'd,ida.s, con- ceeidadeis del soldado en campafki, 
v i n c e n í r s . v la.s in-tabieiones so llevan a cabo W?® -q r (H | ncc iones» literarias. 
Este-- siddados-profelas hacen fre- 'C(,.n absoluta l iber tad: sin tener en Respecto a los ca.maradaa que 
cu ates \i-ai( - a la plaza. \ a. su re- c i f uta nat.a.s airquit^ctónicais que eri cJ camipamento, creen m 
greso al csinip-aanento. sieinnre y ca- o b l i g a r í a n '.u dniáponér l a - «habi tac io- b.'ién r j V "-luán de los Cadiihi.e 
da uno. son portadores de alguna i -s , , con arreglo a su u t i l i zac ión . Y V:> ('os hav que -a-an otros noia-
noticia, que asombra, a sus c o m p a ñ e - (dítro... br ;v) . «o puedo calificarles de m 
ros de buena te. que no dudan de la Abundan los ixmisito.s en cantidad ruinen Ind .* . Seguramente son adnii-
veracidad de la, noticia, ¡ lorque el a..b m i r a d o ra. Pora, combatirlos lia- radares d-- Coium Dovle. qu^ pe dedi' 
M Idado-profclji. ha ten.bb. especial cerros uso de todos los medios que can a practicar el in>lodo (Ic'jucm 
cuidado en advert i r linal.menle. co- e s t án a nuestro aleauee. p.cro • no - o;--"ava-i/lrv- por los gi-andioyia ' 
mo - a r a n t í a , «que lo sa.b-' de buena c o i í s e e u k r h s hat i l los . Tan solo lo- Lumlmero:? éxÜA? conseguidos poM 
tinta que lo ha o ído en l a Co- er.-.mos dnariame.de un leve armis- i-er*ona.je va la.mc-so. que crear 
m a n d a n c i a » . t icio a. co4& de « r e n d r - e-fuerzo;-., falda sin del o r ig ina l escritor 
Aunque no lo supiera de buena A- abrigo el temor de una fatal ren-' nico. 
tinta: aunque no lo hubiera oído en dición por parte nuestra, de no 116-
1; Corn'inda.nria,, h a y . scVjdadps que 
A d e m á s , yo dJrpongo de un 
di nimo. que no stfrá muy liternrioi 
l>ero qaie es evclusivamente inio, y 
con f l cual he íirm,a.do-. casi siempre, 
kiti-
TtIVEnO GIL 
e'-tán di'Miiestos a cri'er toílo lo que 
lers dicen.' aunque las notiches proee-
da.n de I, . d-saci editados soldados-
profelas. y se, pa^an l a v ida en el 
i . an •ane nto.^eonstantemiente. preoen-
I adi-< ion la n r ó x i m a opei^tción que 
•e ce l eb ra r á el n d é r e n ' e s , o el jue-
ves, i), qu izás , el viernes... 
P e o el soldado-profeta signe des. 
Vl/VVVVVVt̂iVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVX̂^ 
E L BATALLON D E VALENCIA E N CAMPANA 
L A C A R N E S O B R A j 
Desde que sumos esp-cdadoros y ae- en ;.' que 
rp<li tándose v la /upei ac ión no se toros a la vez de este sangriento den-.W 
e-tes tristes-
u 
ca,m| os icri.'üo l'<11 
M.n.a.do para, su floiíieití^j 




-iStpmi'i.; die empezarla., por-
!•. i i n i n r ' la. hacen ralla a.l-
glfpi - afu -. En yfaií de n u auzannon-
problcírtiíj. ma,n o;pi!. cí fiobli r-
-lor1 esíá O'bli^ai'lo a, -volver la 
a la s i tuac ión interior, porque 
r -aüza . el m/iércoles. ni el jueves, n i . 
sinuiera. el viernes—v el serícilío y en el Hif. hemos convi nido con nos- ra.villa.. sin que hav a aire 
. rédulo -i ld alo .pie no duda de la o í ros mismos en que, para esta l u - c h a p a r r ó n , i d molestias 
vera-dd-id de esa,-; nor.icias. ve con- cha con los moros y con los bacilos que dé al traste con su saina . 
1 l i s iado (pie. llegado el día- en que. de la.s mi l variadas enfermedades s„ buen humor, 
efcci:v. 'nenle. se ha. de realizar la, .pie reducen nuestras unidades de Esto va es muy viejo \ ',^.1 
.•l eracion. sn fusil está suido, que guerra, sobra, la carne. rece la pena, de consignarlo, i . ^ l 
l'a.reco como si las halas v los mi- <len n-uesiros lectores la ^ " 
cn-bios i-tuviesen de. aeu-t-rdo en He- física del famoso don WVM-
\a)-e por deb ió te lo m á s robusto v no y la no meims "-:;f!':!' 
colormlo do ln.s fu rzas que operan ric(-:ia y quebradiza dr-l i'1;'1", .. VJ 
haü-a.n mern.-ria do \f ..| 
enfu-n^dad les ineM-
1 o ( l 
la-1 vian.las que acnmuir í , previsor-, 
en su n w r a ' . dc-pid-ni un olor oo1-
cu rece-mei'dable v une su manta ha 
d,!i-.Mjl¡,-i;neei.d(̂  m|i,ster(¡ osan ir alo . . --ta 
m-.,' Irngada.---
Pero los sol da do-.-profetas, no obs-
tante "SUS fruca,-o.-, .siigneu proíefi-
za.ndo... 
* * * 
R E B O L L E D O . — C o B * o n « a <*G ffao«»e«.-Teí. 7 - 5 5 y 2 - 2 3 / 
L A SEÑORA 
V i u d a dí& G a m a z o 
fa l lectó en Madr id el d í a 28 del corr iente mes 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O ? 
i ? . I . P . 
Sus hijos doña María del Carmen, don Germán, doña Adelaida (religiosa 
Salesa), doña Isabel (condesa de Morales de los Ríos), doña Angel a(re 
ligiosa Salesa) y don José María; hijo político, el conde de Morales de 
loa liíos; hermanas, doña Elena y doña Angela; hermanes políticos ex-
celentísima señora doña Constanza (!¡uñazo; excelentísimo señor don 
Antonio Maura y don Antonio de Huidobro: sobrinos y demás parientes 
S u p l i c a n a s u s a m i g o s q u e 
e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r e l a l m a d e l a f i n a d a . 
l i a n l i ap-'-ui nd i 
> im.ada.meid d- > 
nltima.'s «eásUcí(£«> 
(;pns¡is ap nas a 
obligado a mi sil 
I veinte d í a s , apio 
Lie une r sc r ib í la-; 
hasta la fecha, 
mi volUllitád han 
Óigi'áfica a perma-
cn Marrueeos.. Rc íUmentc . Ins unas Marra y 
\- los otros i s l á n muv pu -Ios en e que la. 
rezón . ¿Bnira nué vale un hombre el lecho, ©óm Oui'pde. cfU' 
IIa-o? ; n u é re|ií-esrinta, un soldado rocor.l.enKva, 1«.••Mitrerío 
le .".a kilos, sin mofletes ni posado- aiujella calen. ..... v-| 
• los Cllíllt'.- I 
va. viejo ' scii 
l e t u r a míe <i 
r.a;s roliuista,s, n i anelha? e.s|kvldas? df.a.s en I - e- a - i . on los o....-.^ 
¡IVali. gente desoreciable para la sitado nm.drais veces del elU a - , j 
n W a u z a ! ... i Mon tónos de huesos ,y ohiller v d r l barbero sus W » * ^ 
sin ^ 
el h h s s 
de nervios, incamildes para los gu- m i i t á r s e l e de la cabecera 
-anos v paia, osas i imuusas ixihla- l ' u i ' / a . su buen eseudew», ^ -
lo acometiera « neqeir . iinudiva., j>ér,p no quiero de- fdones de níirroscóple. 'vs sores, d u e ñ o s 
iar | :\<¡\y estos di-x de descanso—a absoluto-s de las nais variadas espe-
ÍOS une han precedido o í ros de a d i - eics de enfermer ía . - ! . , . ; Me/ de pe-
vidad eonstaiuto, lU'imero. v de tem- llej.xs rrue If.e pe'ía.n a.l e^ju'deto ame-
i ora' s de- i -ués . cu lo.s 
hmjpOi-liWG hacer co^a 
a,i--rovecliai-los y. a, la 
on • i clnvir! ' ra.-- de la-
oeniza nué me fue nav.a.ndo con eonverlirse en 
.•i.lynna—sin a.l h iá^ insignirioante soplo!.:, 
sombra de I a, muerte y la enl'iiMnodad nece-
pirildre.sces -iia.u gonto go.rdia, on eii ^ r d a d e r o 
huertas de Seganuan, he instalado sentido de la palabra. Y en tanto 
mi nga.binelcn de t rabajo. Mpie é s t a va ca vendo poco a iVnco. 
Me pare.-,, i n i d i l describir el pai- víctin-;-! de la ictericia, da J,a fíQbfa 
-aie. Kl lector le conoce ya. segura- pa r a t í l i c a . de la. hronquitLs y de l a 
m.-nte. si ha seguido atentamente neni-.-o-teuia—funesto mal que tiene 
ha.^'a enlo.ncPM 
UKai.ad de cuidado. 

















De la Facultad de Medicina M * 
Consulta: de 10 a J y de/ » 
Aln-medn Primara. I . — T * ^ ' ^ 
T E A T R O - í z : - P E R E D A 
Empresa 
" Fraga " 
ULTIJVIOS DIH5 DB LH TfiWMRflDfl DE CINE :-: Hoy, mié rco le s . 30 de nouiembre 
S E C C I O N CONTINUA D E S D E LAS SEI9 Y MEDIA HASTA LAS ONCE 
LAS J O Y A S DÉ UN I M P E R I O 
E S T R E N O de los episodios l i y 12 
titulados: 
P R I S I O N E R O S D E L D E S I E R T O 
LANZADOS A LA M U E R T E 
E S T R E N O de la preciosa comedia 
en cuatro partes, 
SU R E T R A T O ECí LO.5 P E R K >DICOS 
Interpretada por 
DOUGliAS FAIRBANKS 
BUTACA, l 'C0 - ( Í Iahrá sorvicio de calefacción).—PARAISO, C'25. 
Me ñaua, jueves de moda, COMO E N E L C I N E (4 partes, por Susana Grandais) 
El n-óximo sábado, dehut de la Compañía do opereta B A R R I T O - R A I . L E S T E R 
CIRUGIA GENEBAt J 
Especialista en partos, 
des ds la mujer y v ías urin* 5, 
Consulta: de 10 a 1 y de í ^ , ^ 1 
Amós de Escalanti, 10, i . 0 " ' 
& »• ÍM 
$ NOVIEMBrie BE t^t. 
. gy.e-.uii furioso dolor de uuie-las que una e^píiia 
l(. ac0iii|iafni un a ñ o a Santamler, en ha re&iáfidp 
Afro •m. -PAer i fP i «i 
I AWWV\VVWWVVWVV\\\\VVV.WWIAVVVVW\VÍ"WV» 
,a - mipmrps c a í a n lie-rulo- por las: i.a- So ivcil .cn (loi!.a,tÍVOK en o j í c i r s y |aa),tcfe Gfá, s4rgeñioi Tra>ln.(lado Pu-ej du-iro; lo qur 
iv.- Jas o por la.s cfiíemwlatVee Colonm; me tá l i co en la- Comaridnrieia- ( le 'Ala- ü e s á é -e-I hÁstí l tal de la Alcazaba al üoi'^tí cía, 01 iticaria, i 
f ( ¡^ti l lanos Miguel el Paniego, etc.. r i ñ a y Redaeciomes de los periótl ieo? del DockfV Pleairdo Fernánd.p-/.. dctl JKI,- d i ^u to i l a , antes , 
l¿ •Rnvero ms*sl-ia Jindfi.awnte... Ca.rlos loca.les. hata-llón de A n d a l u c í a . Ta.miaén in - «dh-ar Jns j w u juu- : i l 
y fuer íe como un rolde micro, 1; d o ñ a María , Hoz. O.'.f); doña ma, indiieada, porque sal ió eJ día 7 del 
caminatas. mala..s no- Cruz Mar t ínez . 0.50; dófia Gu.tnersin- lióspi.tal. Iialiiéndule escrito para que 
orasidn de- inn.-r que torear con Qüi- < lies, seles de fin ,yo. gé l idos relen- da Vélez. 1; d o ñ a Mati lde Cueva--. í ; Sfe presente a recoger el dinero, 
.nito las e r rndas de ferias. ' t-.-s, tiroteos y pena.lidades, sin esfu- d o ñ a H e r m i n i a Cueva.s, l ; dona. Cris- SHMO carado,' del hospit-aJ Santiago 
-, Qt,-o-s cien i-ersonajcs. celebres miarse, sin eva-perars... sin salirse de t ina López. 1; don l i m i t o A lu ro" . I ; Marcelino l ior ir ígnez. Ingres., üer -
iinos v xuigares otros, pednames una vez para, siempre por el cuello d o ñ a Carmen Rivero. 1; don Pairnnn- n.ardo Díaz , Ar ló la con catarro glau-
tar para mejoi; dejar sentado míos- de la gnor rwa . do Ma.rtín. 1. Tota,l 868,30 j^setas. - de.al. I n g r e s ó HcspitaJ b&ckerv José 
mkidoniif pero no son msnesi -r, y  Mientra  í  lióridcG r l s 1,- - e re ibe  dui-.ativos  esj-e ie  v S ntas Q M ^r taita r a s í a d  
(fue todo el innii i lo ,-;i!:e que as í los bus 
abades como los c a n ó n i g o s , sanio.-
vaiíonc-s que por su carrera, han d 
hacer vida reposada y, por tanto. Pérez , Schumamn y otra buena doce- SERVICIO F A C I L I T A D O g m s ó Baldomero M a r t í n Soto 
muy propicia a crear carne en sos de fbn-os. nís-isten como él la e-mi- POR LA OFICINA DÉ ladado d é Santiago. Sá l ié del "de I n - ' 
personas, asi como otros muchos de pu-fia sin desvanecerse, como h a c í a n INFORMACION : : : düsiéní^ J u i i ó n Calvo curado 
oficios- .sedentarios que por igual ra- suponer MIS pocas chichas... We Ui Of icBa de M M n . - t H a ' 
jsón ¡gu-'a-l líL crean, son los m á s da- p , m u ido n i e.-to he tños c re ído a las 21.25. 
dos a contraer Bnf.erm6diad.es, en tan- un deber elevar al minis t ro de la vedad; ha estado en la 
t0 que los flacos se quedan por luen- r .ucr i- i . un « E s t u d i o detallado del cOiger un paquete. Cumj 
gos años e.n hombres de correa v no soldado y su resistencia f ís ica ei ; re- nes esa. Oficina fué opoi 
li-s maitíi.ra un rayo si a éste le die- l i c i ón con -n peso», para que se sir- giradas comandante general de A l - "j? 
ra. por caerles encima, de Ui cabeza..., V£1, rediacta.r un provecto de lev que huceina-s 25 pesetas para cid regar ni />'" "Unnn oficial de Madrid.— 
Este es el caso que. como y a he- solo tenga, un a r t í cu lo semejante a prisionero Juan Opcrto. Soldado Manu.-I Carrera Oareia, fue 
m*, dicho al ))rinci,| io. observamos osle; Entregado a, Díaz Arfóla el dinero, v.isib-ob. efl d í a •-.) del actmu en el 
gaí . Cifamd-o saJimos de A l m e r í a p"a- «Queda anidado todo lo que has- que ordenan. No se ha hecho cutre- hospital de Alfonso X I I I , h a l l á n d o s e 
m Africa, mtestros ojos se fueron f,a, ]a fecv,a. S(, relaniona.ba, con el pe- ga a R a m ó n Mata Paiencia dé la su- muy mejorado. 
..onscienleineote sobre ta figurilla de ríimietro to rác i co , y s e r á n declarados 
^Vl̂ ^vvvvwwvvvvvvvvvvvv>'vvvt*vvvvvi-vvv •* 
NOTjAS D E L M U N I C I P I O 
P r o p o s i c i ó n a p r o b a d a . 
Ribero Gil y d i j imos : « ¡ P o b r e cln- ú t i l e s v enviados segu.idemente -a 
(•o, no podra resistir un vendaval!)) c o m p a ñ a todos los e s p a ñ o l e s de veiu-
Pues he aquí que- todos los d í a s le te a cuarenta añfwj. envo peso no ex-
vemos tan campante... y tan delga- ceda, de Ui.h^.ranirm." En cnanto 
(k), hrillánxloto los ojuelos a los la- n i mol a esta orden, lodos los solda-
dos de aquella nar iz (fue h o y . e s t á co- dos que teng-an buen ver s e r á n re-
ino urna faca, de Albarete... R i ver o pa-lriado-, pues eslá demostrado une 
Gil os uno de los contados soldados cil.-s so'os son los ocupantes de las 
que han llevado la c a m p a ñ a con m á s cama-- de los hoapltaies de Mel i l la v 
«tergías f ís icas v morales. Kn él. el de la P e n í n s u l a . » 
fracaso de emulsiones, sellos y po- . /L. l .V /)/•: LOS CASTILT.FJOS. 
tingues ha sido un hecho. Seco como Segangan. 2Í. noviembre- 1921. 
VW%VVV\VVV\ÂVVVV̂iVVVVVVWV\VVVVVVVV\WÂVVM 
O D I O Y C A L U M N I A 
COMO RRA UNA IDÜA 
TONTA.. . : : : . -. 
eilai- ; l  qyw mellos pod ía Iva-
mim de cono, r 
d e piliáintáarlá, y 
¡tito para ce La t i r l a 
protesitauia. 
Eálta especio de jeroglífico' dí'l í-m 
aJülieidiíttiido; ÑofVcijiaÍT(J|l.iiei, virae; a cu-e a 
tn^retáarón. en el Alfonso X I I I Pedro i o 'P^11»' f,:0Í!U' m nUil ,lLSí11"- ^ es 
L.renzo R a í e g u i , sm no- c ^ g n a J . , m í o Cmciluau-a. m m 0 V m M ü . ¡qíne s-í lo-es! l a fnj-lbu-nda de-
ohcina a re- ()i.|iz v Ait. jan( |ro íhaséta, traslada- t r m ^ l contra, la ¡dea. que luego se 
W i l d o orde- ñó .ct;> • (|„, Sanliago. todos del v ' ' 1 ' ' -v ^ fn« ^'-^"i'-iada, por nu co-
. rtunaineide ()e váletela. % ^ ^ ^ publan.-n. 
¡El .••ciu-ejal maur j í i t a . s^ño-r Vel.i-
CO, llevó al Ayuntam-indo J;a tídrabó-
!iea" idea d:e aihoi'iar mia.s píeoslas al 
Muiwciphv y propus-o el. s u p i i m i r a l -
unioi.s piIsiáMJB de nin.n.ijc¡p<aje,s (ion ser-
vJbio de nociré. 
Se imso i-ojo cite. ira. el pe'rió.ilico a 
que hacKimoiS nwvncáic'm. y qur es I.a 
AJtailaya», y mi uin toiio'm;'i-> p- IpienóSa 
faa-ruK o. quiso, s*r. con-sf^uirlo. l^tóeea 
|Wi*ia4 jx).r toiuto al. cono^jaj nfauinA'tfi. 
Pero eisto huien seño r , ^Uie no ha pe-, 
d i do nunca otrasi golleirúaís al A y u n k i -
m i , uto quie las de ly^mdtiirl^' Íla.nvi.r 
a' páiiji, l ian, y a l vino, vino, m hubo 
de amihma.r-Se con l a «graciosa» 
primenida .dieil «painel» .aludido, y 
agniardó confiado los aeont 'c imien-
t-O'S. 
No r-"e hésn. (he<aho capierar. La Coro i -
--•u ,11 de Po lbúa si^ IKI . íi 'cunkto, y entie 
conoce el varias a-Siujviosi qnie es.p.-i-aba.n i r á m i i o 
h,a aprobado Ja, pirip-osiicióo qiw en vi 
se hal laba prisioue- Finalmente dice la car ta que cuan- ú l t i m o caüQK âtv© munio; ja , l pnv . ' n io 
en Axdi r . ai hiten- do ndesfcras t iopas lleguen a la ca- nuieaíro qnierldo y í r a t t e a d o amigo el 
INFORMACION T E L E G R A F I C A 
S e i n s i s t e e n a f i r m a r q u e 
v i v e e l g e n e r a l S i l v e s t r e . 
( .AI ' ITA.N MLT.HTO A L I N T E N T A R to). y que el ex comandante general 
FUGARSE de Melilla. se halla, ve l l ido de moro v 
M E L I L L A , 2!) Se sabe que el ca- pasa por i n d í g e n a , pues 
p i tan de l a Po l i c í a i n d í g e n a don á r a b e a la perfección. 
Luis Saltos, que 
ro de- los rftOrio®, 
Sinceramente confieso que nunca carece de an t i sép t i cos . E l e jé rc i to eh 
creí que p o d r í a m o s ser tan odiados la actualidad no posee suficientes 
los que tuvimos l a honra y suerte rifles, a r t i l l e r í a , municiones, tiendas 
de nacer a! amparo de la enseña y equipo sanitario. Y mientras se ca-
gttalda y roja,. Y precisamente por- ivee de tanques, • aeroplanos, etc., los 
que soy español y me hieren todas oficiales tienen sus bolsillois llenos 
las calumnias que se d i r igen contra de dinero y viven como magnates 
mi ainada, patria,, no quiero que pa- com.prando" ticrra.s y Adías .» , 
se desapercibido para los lectores es-- Yo que no soy nadie, como v u l -
pañoles (y no e spaño le s que simpa- garmente se dice, ni corresponsal 
ticen con nosotros) el hecho de que de n i n g ú n per iódico, tengo noticias 
bajo la farsa, (le «calde» se publican muy recientes, aunque no por "ca-
en algunos per iód icos noticias in ju - ble», y sé qn- las t ionas e - p a ñ o l a s 
riosa.s y ca lumniá is contra. E s p a ñ a , que luchan en el Riff e s t á n aninia-
Em «The New York Herald.) del lu- das 'de un e sp í r i t u de discipl ina tan 
nes 31 de octubre, a p a r e c i ó un escri- grande, que gracias a,' cual l a acción 
to bastante extenso—que por lo re- se desarrolla, muy eficazmente, 
guiar lo son cuando s* t ra ta de des- E l e jérci to e spaño l e s t á compuea-
prestigiar—myo oncalozan lento era fo de homhres en toda la ex tens ión JP . . . , 
c.1 .-iguíente,: de la pa.la.bra. por cuya.s venas co- f••'' IN5'EAN l'E 
"Crisis in Spain due to A n n y sean- rre una sangi-e muy roja y muy no-
aals.» . «; ble; í iungrc de héroes , de valientes. 
Se refiere a la acc ión de E s p a ñ a de patriotas que saben sufr i r la.s pe-
te} Marruecos. ualhla/.lrs de una c a m p a ñ a , tan pe-
IHiedo decir, s eño re s lectores, que nosa como en l a míe e s t án . Nunca 
| | 9 artícuilo os una pura calumnia, un españoJ sabe lo que «cobardía» 
y para que os convenzá i s a q u í t ené is significa. 
la prueba. Como esnañol , protesto contra, la 
Mee el desigraclado a r t i cu l i s t a : Í - H O de mei^iaiü.s mi Id i cadas en «The 
. «Las tropas e s p a ñ o l e s duermen en New York Hera ld» y liego presente 
el Suelo y sus raciones consisten en ;,,| aoilor de ellas que me ha hecho 
ma de centeno: los ca,ballos y auto- ver aue algunas veces se cometen 
móviiJes son usados rara, d ive r s ión gaaude.s injusticias. 
Social de ciertos ohcia.Ps; los heri- JOSK MANUEr. 
m mueren por infección porque se. Rrooklyn, noviendire 1 
tar fu.gai'se fué m m rto por és tos . 
Se sabe, t a m b i é n , que el c a p i t á n de 
Ingenien s sefior Agnirre. se cie-imn-
tra muy mejorado dé ta enfeimedail 
que padi-cía. 
LUCHA. E N T R E LOS RE RE LUES 
A'ÜILII.LA. 2v).~.E.n las p./oximida-
des de. Ha^-Medua., se atacaron dos ro 
grupo-; de moros con bombas de 
mano. 
L e v ó la mejor parte el grupo par-
t idar io de someterse a E s p a ñ a , 
sol ,DADOS l l E H I D n -
M H U L L A , 29.—AJ herrador del 15 
ligero, Simci'ai Corcuera. se le dispa-
ró el fusil, resultando herido. 
hila de l'«eni-Said se p o d r á n n í a 
mar plenamente estas noticias. 
UNA A l - I P M A C I O N DE PRIETO 
M A D H I D . Ki diputado don I n -
dalecio l ' i i e to decía esta tarde en el 
Oongreso, qm le constaba que Abd-el-
K r i m había enviado una caria ta cin-
confir- r-ciuaxiail maujisita. don Ra jnón D. Ve-
tepo, fiara qne »e- llegaíKí a l a amor, i -
z/uediór) dte varia.- placas de la C-iKin-dia 
muina.ipal nortiiíriiau 
Y í-o.gón nos af i rman, no H6JO ÍW 
ap'!o|-i\ l'-.i. tad pr(.ipu.e?'t-a, (|lle potr Jo 
razonoidia y lógica, ha m^i^ci.do la r 
Madr id , hablando s,impalias 7 ei aptoSO de quienes la rii'jdicos 
QUIAPÍ 
M.AI>RID!. 20.—Ha.blando don M.el-
quiades Alva.rez en los pasillos del 
Senado con los ¡ ler iodis tas . de las 
i ] era-dones de. Marruecos, (lijo que 
T a m b i é n n-sul ló herido el soldado ^ e j a que ahora seguir ía , la cainjKiña 
del regimiento de la Princesa Rupcr-
de 1031. 
INFORM'CION L O C A L 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e 
I n f o r m a c i ó n . 
POR LOS I IUEREANOS Gut ié r rez , 20; don Alfredo N á r d i z . 
Y VIUDAS DE LA GüE- lo; don Erancisco Moreno, ÍQ; don 
P RRA : : : : : : : : Juan Cadcmet, 5; don Antonio Cre-
maudado en el pueblo de Riocorbo. xans. 5; don José Cadenet, 2,51); don 
w n Norberto Saiz. 0,50; don Julio José Torres Sonantes, 5; don .Manuel 
elaid,., i : t)ou A n d r é s Garc ía , 1: Gu t i é r rez , 2,50; don José Do pico, 
"oua Rol,.res G a r c í a , 1: doña. Visita- 0.50; don Erojeterío Inai&trillas, 0,50; 
Carcía, 1; doña, Dolores Día,/, de (|on José Sánchez . 1; don Juan José 
a iarcena. I; doña Enriqueta Díaz i.>,ap 1: ^ u Framcisoo Ivars , 0,50; 
«¡•ja Rarceua., 1; don Ennilo Díaz (ion Juan Domingo P e r n á n d e z , 0,50; 
g a i Barcena, I ; don Ernesto Díaz (i0„ Anged Noriega, 0,5C-; don Cipr ia-
£ ,1 ''-"•'' 'na, 1; don José Luis Díaz no o.sorio. 0.50: don Manuel M a r í n . 
J*ia l arcena. 1; don Gonzalo Kra.i- ,;.50; don Angel Díaz. (1.51); don Ma-
J^ns M a r t m . 0,50; don J)|ld u á(yn ^ . i v ^ ^ pera. 
juxedes Ibáñe-z. 0.50: don Manuel ^ H(>n 15l.lHlencio 
W l \ ^ ' I w a Antonia Domínguez . () ^ () Gxm 
1%. don R a m ó n Pérez . 1: dona Es-
DON ALFONSO. ME-
JORADO 
MI-dd l . I .A , 29 . -Els iá mejor d-e su 
enfriiamiento el hvíante don Alfonso. 
Su padre, el infanti l don Carlos, 
Sa ld rá m a ñ a n a de Sevilla., para visi-
tarle. 
UNA AGRESION 
M H U L L A . :?:>.—-Un grupo do rebel-
des a g r e d i ó a tires s-oM-ulos del blo-
cao de Taxu.da, que fueron a hacer 
aguada. 
R!?«u,lt,aron dibs herido!-.. 
LV L I N E A F É R R E A DE 7 E I . L A N A 
MON TE A R R L I T 
M!";.ldJ.-A;. 20.-11;,, I i-minado la 
r e p a r a c i ó n de la línea, férrea, de Ze-
luán a Monte A n u i t . 
Por ella c i rculan va trenes. 
SE SOMETEN ALGUNAS F A M I -
L I A S 
M E L I L L A . 29.—Se han sometido 
s.;n comliciones im portan tes familias 
de Pi enhila, de Reni-bu-Gafar. 
PRISIONERO QUE SE PRESENTA 
M E L I L L A . 29.—En la, posición de 
Ta.uima se ha nresentado un cabo 
dfd regimiento de Mel i l l a . qiie esí ib.i 
i r ¡^ ;onero de los moros desde el mes 
r l " ju l io . 
UNA NOTICIA DE «EL IMPARCIAL» 
M A D R I D 29.—«El Imoarcia,b> publi-
ca hoy una, noticia, diciendo que su 
corresoop-sa' en Marruecos ha e-irado 
una visita, a la cabila. d^ Reni -Lr r ia -
gu-il. donde ha conversado con el ÜC-
iv-i-fd Navarro y con el moro Abd-
r ' - K r i m . y anuncia ooe en breve co-
m e n / a r á a ptiMica? dic'.ua.s conversa-
ción0». 
TA OiDtTStFiA DE TIN SOLDADO 
/.ARAGOZA. 29.-S 
hasta Allmeonias. pí.-rcpie si bien es 
Cieifío one los moi'CS tienen emplaza-
dos cafte-nes, él est ima que la Mar i -
na d'be Inu er acto de presencia, co-
(". eramlo a las ci,oraciones en bene-
ficio de los prisioneros. 
T a m b i é n dijo que no dehía.mo-s 
••-bamb uar Marruecos; pero no por 
las razones alagada* por el señor 
Maura , sino porque reiiresentaba el 
crrr:U,i,br¡o de Europa en el Medite-
r r á n e o . 
L a co'iversacii'in trin') sobre el dis-
curso del gc-nrral I rduo de Rivera, 
oue dió origen a, su de-stitución, y el 
[tSÁ de lo': reform'sta* diio que opl 
n--,bn. m e lc« efectos ilel d i ^ u r s o se-
r é " nulos, porqní1 el 99 por loq de los 
mi'R-i.res son pa.rli.do.rios del protec-
torado. 
^ S a s t r e r í a B A L B O A , Blanca, 31. 
lífl].ojft!i de todas el asea y formaa, 
oro ni at» . plaeroé y ml^o^L 
A MORI í%m •«n*L«tMTW. *rf» 
y enfermedades do la tn íanc la , por 
tnédíco ec^ecialiata, ÍAlTectoT 'im S í 
Gota d* T.pch^ 
Pablo Pereda Elordl 
lere'.d-'s, pUíltOS- de UU.'i-ítra Jiolrpo ioo. 
¡Oüie ho vaiga, coie-ga! 
Ñ O ESTA M.-U. 
E n los Jiardinicis dicil bulevar tle Pe-
)'e:da li-eim-os pres-enclado arreglos d-i 
m^K-lzos p;i;ra pdantariono: d- ibo . , - . 
como expoPiiclión, a, c^-go do pan i . - i r 
íüirss. 
Nos consita qiuA otros iloi-lcnH-n. 
s-gniiáiri el t'.ienuplo. 
No d-lá. mal. 
Nuloófcfa sinceivi. írtllcitáií'ión y- nneí-
t r o ap-iííinsio al! auito-r W¡ l a hKa, den 
Pal: icio ROSTIIVS-, sd es q-ne en e-ito de 
autorr no fnfcattrios óifti'Sbadoa. 
NUESTRO GOZO EN UN POZO 
Todo eso (fuie M lia dikiho por San 
taadN'.r de1 que el alcalde, los periodM-
tas. m.ie-;nl;.ros cfó Dais fiiei/a:-i viva.S y 
otrci3 pairamos ntóa, íha.mo-s a M e l i l l a 
el rWBS que' viene., porUincW el a ^ u l l u i -
do dnl -sohkidn,, ha i-,-.-,n,lt,ado un i-norr-
rnle «-ciaaianidj). 
Y a lo .saben u.sitcdies'; mil fuerzauSi v i -
vas, ni alcalflt1, -ivi tqH'rLodkpieiivv-i--. 
vameu a l Rif con tan ¡preciosa ci>mi^ 
.sión. 
Nuiestro gozo ein un vqá&. 
V A L E MAS. P I I E V E N I I ; 
Ignoramos si el adiOaldi-, sofio) 'pere-
da Paliacio, sv ha ••-nt-e-i-'i-do d:> lo fpje 
el (iol ;:.'rno- -recenniieai-da piara ovi tar 
l¿s li.-d-res tíÉaaíS. N o connea- cwtKÍÍí 
s-in o,sitamJ)Uila:r. no b-.-be-r ck-rl'iv 
-a.guiibs, n i mkst law mrsnnu en dK-.ei'-
IOVMI.ÍI- ^ siiitáos. (Esito Vdfjnio no lo 
diiic-.' el Ooib.ierno-. 'pioi-o sí jios-.vino y 
cea noíntro-s el aílcaldie.) 
Y vean nuieistros lecl*>-res sil estaift"-
imi í conveiiicidos- de quite l a au lor idad 
iiiiuii'i-cip.i.1 SUI.IK'I aqawdlo de quo- vnie-
m á s pr-'V-inir qur IiaiirtDffcUi.j-, cpie trae-
ines oslo a, colaicióiii a:l snibor que ha. 
manida do quo dsisq^ixascá. ol u r i n a r i o 
arriiuci o^is-mív qui?- -e-X-i-ili; j i m i o al par-
que de bo'Mhcr:>s, como cmtiiinli lá d [ 
teiiiiíro qiuté rogcmkt o] coareja! siéfittf 
1! i r- 'ra Gula. 
JWe Díaz, 1; d o ñ a Adela Pérez . I : 
Pa Rita ( ionzález . 0.50; doña Elv i -
i Wprcano. 0.-V); doña, Nicomr-dc-s 
P ' ^ 8 - 0.2(1: don Lorenzo Arroyo, 
p floña M,-MÍ,,-Í Cruz González . L 
p Segundo Ruiz. 0.20; doña Faus-
ga Fernández , 0.50; doña. Manuela 
Jlaz- 0.20; doña, M a r í a Pé rez , i : do-
¡ t * ^ ' Ceba líos, 0,2-r>: doña Solé-
^ . / l e la, Sot,,. (i.:,-): don Marcelino 
H^"'-"!). 1: doña Agust ina Media.vi-
(i?: 0'S5; doña, Casilda Arozamena. 
ri.-n'1011 A n u i d o Guarro. 0,15; don 
j » v m o Sánchez . C.ild: d o ñ a Cala-
fe¿ G»ITÍ.U. 0 .50 : don 1 lormenegildo 
li-Jlii;)idez. 0.5(): df.u Gerardo S imón . 
v..; 'wi-a Ano. Ortega.. 0.30; don 
sCT-^o luengo. I : doña Sofía 
d,).-0'!"/. O.ríii; (|o,n Rranl io Husillos. 
T1?',;| Tc',,,'«'l (aáne-/. 0 ,30: don 
I; Î ll,a- ".3.".; doña. Teresa Pérez , 
t \ , "j1 Aon i I MI,-', l - 'ornández, I . 
{'-''ú' losetas 31 .75 . 
A G U I N A L D O R E L M A -
RIN1-1'() : : : : : : 
anterii 17? peseta!;. 
iativot-= i-r-.-mm..; orí 
Rar re i id , 
0/$; don Gumersindo González . 0.50; 
don Miguel Enentes. 1; don Aurel ia-
no Mar t ínez . í ; don BáJSÜio E e r n á n -
d (¡,50: don R a m ó n Gómez. 0,50. 
Reca.udado por f-l Ore mío de Pes- pi^ánidci1^ los- repodes en 
cadoces.—Gremio de Pescadores, 250; -^0 pnrrifuiñidási, d^-ndie 9 
JliPfiá die- l a levaî -'-u d^il sr-lida^lo za.i-a.o-n-
jrano Antón ÍÍO- T i f i l l w r - i e S^lasi. de H 
niivW.a c-onn-rnñ^.n 'I re'-'-oidien.to de 
AT.^i^iie,. .que s> P-'iic^'i. nnisioneiro en 
1.a, TibVa d? R^nivbn-Tfnrr. 
F.I cd "Pi si i'dudo fuié bec^io nrP 'O-
nrvm diii-ranit'1, IOIPI smre^-os de iuRo. em-
c iiVar cu^-
OC!U;V a b-•-,'! 
Especialista en enfermedadei de I I 
c >!IOÍ u deit.a- nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 á i . 
•RT.ANC.A. 42. P l i J M E E O 
MEDICO 
Ispcclal ls ta en enfermedades de nlfliSk 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Átaraxanaa. 10.—Teléfono. Í-M. don Luis Atruado. 5: d o ñ a Rosal ía . ]0lC., ^ i^n i i c s . ,-,,1̂ 1. j^^ruánidaíRSls de los 
liiei/o, %; d o ñ a A u r c ü a l.ópez. I ; don ,,(,,,-,,,,,.; ,1,, pic«ri(^te.tíoS. •••• • i M ^ 
MaNin-Mio Rugáma,. I ; don Rmdfa-io TruMcio- i • hizo Bli^lfUicn a sus • | Mf t í l f l f tH A n I A I M I I Í A 
Aot-ioia Gu- oua.idia-.nes qn • le 1 - c.pu:--ic.ron c-I en- ¡1 l! | | l |PRS H H ¡fll l l l l lfl 
0.50: d o ñ a Petra- Ruiz. 0.50; W ^ t o , (.0r. nn-a mora. « IUW PlIMI UO UU u m m W 
doña, Elisa Ralagui r. I ; d o ñ a P i l a r Lo-icó el goíIjdlaid.n n.'wdie.ran-3*' de una 
ranales.- 1; doñ-i. Modesta, l leras . 1; te.rc,e.i-'olía, una, pl.-dóila a n t o - m á t k a y 
doña, Aurora. Rizartua. 1; doña, Ma- oüigniinas m.n-niHcn'iiC'S, v eiinip-rcfli-dió l a 
t'rrosi r í a Soto. 0.50: doña Teresa Garc ín . füigta r i -rs-gu 'dí» a, fcitros IpT va.nos 
í; doña- l lamona G u a r í a s , l ; doña, liarqnieño^, a lofil me consiignió des-
M:rria- I rielo, 1; doña l-'ilomena Ca- pi.'-itair. llegaindo a Z e l u á n . 
rr, ra,--. 0,50; doña M a r t a G á n d a r a . E l v a V r is-. saldado- so -r-ncu.^dra 
2; doña .le-anvi R o d r í g u e z . 2; doña cilumi. oVi SÍ lio-Spjñil -do la Cruz Poda 
Aniton.ia, Sarabia,. 1; don Clemente die ,Rlaro"-lona. 
C-,, rulo, ¿; don Francisco Expós i to . T'NA CARTA SENSACIONAL 
5; d o ñ a Antonia, V i a n . 0.50; doña Jo- VIGO. 20.—He tenido o-asi.di de 
sefa. Soto. 0.50; doña Renigna Somon- vi r la carta en míe se habla de que 
té, l¡ doña. I l i g in i a Cba.n, (1,50; doña, el general F e r n á n d e z Sdvestre vive, 
püla Bciitía, 0.50: don l o s é R. Pas- Lo afirma un pres t ig ió lo jete del 
cual, 0*30; doña Camt íh i r i a . Is la . 1; Eh'-rcito que preslaba. 'servicio en Me-
doña, Angela, R ivak 1: doña. Ranuma l i l la , 
^ . . . jppp, . -oman- Méndez. 0.50; P. M a r a v í , 0,50; don A «Irmas de lo que telefoneé el sá-
, Tom/o Agudo. Ú M doña E a He- !>a#, dico la carta ene la famil ia del 
,» -v.us (l„naintP.s _ L ) o n l u i s Fer- ' a - . 0.50: don M-ih-lior Arques, I; don gancral Silvestre tiene noticia de que 
P f * . 5 resr^is': don Jos" San Juan. Julio Sopeña,, 2; doña Antonia Ro- és te vive (hab iéndos- ' quitado el l u -
íifl " ' s bi"eio;-- fv SuhcomiSfíin ^^^^ ' ^^ ,VVVVV>'VVVVV%^A^VVW/V»'V»^A^^ v»«^-A*^«^^v»-vv%a^A*^i^«A^A*«~.«--*«'• - -. 
di a o ! Nor te : don Julio B A L B O A , géneros Ingleses, Blania , 33 BALBOA, Gabardinas, Blanca, 31. 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritai 
de Rodríguez—Sautuola, 5' (antes Martí 
Uo) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nnl 
va construcción y a todo confort. 
Intomaji. mtdla.aenaiGnlgtag j tkUBÍ 
Grao Garage Sardinero 
T e l ^ o n o 2 0 - 3 S 
Jaulas iDdepeflMfn [ M a iMmi 
S E R V I C I O PERMANENTE 
» Marina: 
M E D I V I K A I N T E R M A Y P J i i : 
^AíisnUa da 19 a 1. Ala imda M , » 
l í iércolca es 2a G n u Roia. do I K T 
Para una desgraciada familia 
Doniativcifl rcciRiidosi aye r en o--t i 
Hedai¡r,¡('<ii. con ctestiiino a l a dra;* roe i si-
da f iund 'a ío ib i t a ide en lia (;dle do 
ftain Sclrtóil y .para, l a qm- J^MIÍIOO^ 
UPO , l imosna a los Icicloms: 
U n a siefLcadta,, defl jiesethis1. 
To ta l recanidado haStS ahora,, t 0 e ¿ 
las m,:>'¡. 
LA JUWTA ARiAWCELES 
E l p a p e l p a r a l o s p e -
r i ó d i c o s . 
MADJUD, 29—En su 1, iiiddn die 
oyr.11 sé ocuipó la Jiiaitn. do AranOcilfes. 
y \ .-iilo i ¡wi.on^s dKi papvl piaira Ids pe 
rn'-dk-ns, U-e^ánwlosR- a la. f.d innJa, ¿¡IJ 
,!4n;s''it-: 
p ¡paipleí no saiisüña'á diorecünK 
irsüaatrasi su pa'-ccii.o «eta supeirior a áfi 
iHviota-^. CiMi.ndn haje do ©sito tipo- co 
nwmetaú a p-a^ar a su enicmhi, 0,50 
I ia-s- pcir cada, peseta, que- ha j , - mi, 
j ti ípf, luis>ta qpufa óSite dOiSfH-jwla a 3fi 
I - ' tas, en q-ue e l devengo ha,hrá lie-
pado a w r die diez jxci-ietas, m á x í t ó o 
ríe dei'eK-ilioiHi que- ati p o d r á éx-igii". 
Para, la r eun ión d • l io^ q u e d ó el 
ti'a.fai' del p a n d para rftVÍÍ 
tmsmwvm 
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L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
n t e r e s a n t e i n t e r v e n c i ó n d e L e r r o u x e n e l 
b a t e s o b r e M a r r u e c o s . 
\n 'Q 
S E N A D O El s eño r More* n i a r r h ú .-.I ox tnm- si .Kspuí ia acordoxa abamloiiar Ma-
IMADRÍD. 29.—Á las Iros y media 
86 abra la sesión, b-ájo la jjrcsidcin'ia 
i l r l s eñor S á n d i e z dex Toca. 
VA el l)anoo azul los nwnistros de la 
tr i ieiTa -y Gobemac ió i i . 
l i L DEHATE SOBRE MARRUECOS 
!•:! r n á i ^ u é s de V A L E R O DE PAR-
MA dice que va a ocuparse de la de-
p u r a c i ó n de res]X)iisai)irulaili's jior lo 
ocurrido cu .Marniecos. 
Cjc-mljate la coustitucir.-u del actual 
á o b k í r n S , y dice quo asta al freulo 
di ! txumtsteráo de Estado un d ip lomá-
tico quo tiene gran cmpeifio on man-
teiier nüestrbi influencia podític.a en 
Mair ruacos. 
Pregunta al g-euei-al Pr imo de Hi-
vorai su opiinión sobre los conquista-
di ves del 16 y el IT. 
El. m a r q u é s de E S T E L L A pide la 
liaialwa, 
Ei m a r q u é s de VALEfU) \)K i A l ; 
.MA c o n t i n ú a alaicando al Gobierno. 
Aludo al m a r q u é s do Alhucemas y 
dicic quio és te tuvo necesidad de co-
i regir los errores cometidos del a ñ o 
do 1907 al 1912'en Marrueco?. 
Nuestro Protectorado tiene una ex-
tens ión do 22.000 k i l ó m e t r o s y exige 
i'i:antiesos gastos. 
líaJila do la catáisirofe do. Animal 
\ de l a inconsciencki. de los Gobier-
nos. 
Te rmina invi tando al señor S á n -
SiéZ .de Toca a que tome asiento eñ 
e,l e seaño para iMiificar una^ iFk&ea 
que. p r o n u n c i ó con motivo de una 
^ a n i b i e a de la Liga, Afr icauis ia . 
tü p res ideñ te ¿te la CAMARA con-
cedo la palabra al m a r q u é s de ES-
TEL1.A. r o s á n d o l e (pie se ciña, al ob-
jeto do la alu.sirm. -
El rpartmés de ES'l 'El.l .A da las 
gracias ¡d presidente y dice que es el 
SG-nadnr m á s joven. 
Agrega que las palabra.s que pro-
mi ució ( I viernes son idén t i cas a 
(.Iras que d i jo on la Academia His-
I iMK'a.míorieaiia y entonces lo hizo 
enn a r á n d o s o ou la Academia, como 
ahora lo ba.ce a i o p a i á n d u s o en la in-
mui i idad . 
Considera un deber exponer su opi-
IÉ.ÚIÍ, y a.lirma, que j a m á s se opuso 
a que se enviaran mater ia l y tropas 
a Marruecos. 
El minis t ro do la GUERRA lo con-
testa. 
Meniiiesta que el m a i i p i é s de Estc-
l!a lia. vivido con lodo el Cobiorno; 
I ró era nceesario sei>ararle. 
E l niaiqnes de KSTEI .LA dice que 
con él ss lia cometido un palpable 
error. 
El m a r q u é s de VALERO DE I 'AR-
MA protesta do que el s e ñ o r La Cier-
va no haya contestado a algunas de 
sus palabras. 
El minis t ro de la GUERRA lo jus-
tifica por la. impaciencia que sen t í a 
la Cámara , por escuchar su contesta-
ción al m a r q u é s de Estella. 
El m a r q u é s de SANTA M A R I A in-
terviene. 
Eil min is t ro de la GUERRA mani-
fiesta que t iene 'que ausentarse de la 
C á m a r a y se suspend í ' el dobaite. 
Se hacen algunos ruegos de c a r á c -
ior. local y. a las siete y cuarto so le-
vanta la sesión. 
joro; poro an.le.s fué iiivLtH.do por el 
s e ñ o r Maura, a una. coii/forencia, y Kaí(iái¿ 
el señor M; reí se llevó la convicción latin;;,-
¿con qué cara se iba a pro-
ante -us bijas las A m é r i c a s 
(Rn-vo. mciy bien: Aplausos 
de que se propa/aba, una acción mi- eil toda ja C á m a r a . Aplauden inclu-
so los seño re s Maura y La Cierva.) 
palabras del señor Montero Hay que seguir on Marruecos; hay 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 29.— Presidida, por el so-
ñor Sáncl iez Guerra so abre l a ses ión ' 
a las tres y media. 
En el banco azul el presidente d r l 
p ó n s e j o y el minis t ro de Cracia y 
Justicia,. 
Se aprueba el acta de l a ses ión an-
b/rior. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
S'- iiaci n varios ruegos sin in te rés , 
enlre ellos. Uno del señor OREJA, so-
lici lando que se restr injan las conce-
siones de validez en los t í tu los aca-
tférniCos adquiridos en el e\l i an jein. 
Kl minis l r . . de 1?<ST1U'C(:10N PU-
1'ddCA lie contesta, (.'Xplieando el •il-
ni i lee de lo decretado recienteiuente 
SOlwe .el asunto. 
Ivl minis t ro de HACIENDA, de uni-
forine, Sube a la t r ibuna y lee varios 
provectos de ley. 
Kl señor PRIETO solicita, una re-
laeii'm de las requi-'as hechas por el 
Cobierno en e,l j íeriodo en quo la 
Marina mercante estuvo a, disposi-
ción del Estado. 
Lamenta que el Cobierno no haya 
hecho caso de la au to r i z ac ión que le 
cMieode l a ley de Pi-esupuestos v i -
gente para crear una. tercera sala en 
la-Audienc ia de Rilbao. 
Pide que se aumenten los Juzgados 
de I n s t r u c c i ó n on. Rilbao, pues los 
dos que existen son insulicionlcs pa-
ra desparhar todos Jos asuntos que 
a ellos llegan. 
Eil minis t ro de GRACIA Y JCSTI-
CIA le contesta., exponi¡e.ndo su.s bu.'-
ÍIOS p ropós i to^ de resolver las péti-
ciones, por estimarhis de jus t i é i a . 
Ofrece que antes de terminar el pe-
r íodo del a.cfuaJ Prosiii/uesto g^ar í i 
creada la tercera saja, en la Audien-
cia de Bilbao. 
El s eño r GASCOiN ^' MAI ' . IN liace 
un ruego al min is t ro do Gracia, y 
Justicia,, pidiendo que so den faci l i -
dades a los funcionarios que formu-
len reclamaciones conforme a l a ley 
do bases de 1918, 
Se iiacen otros ruegos de c a r á c t e r 
local. 
ORDEN DEL D I A 
Conlinúa- la d i ' c u s i ó n • del proyecto 
uo O r d e n a c i ó n banca.ria. 
El señor ESTE VE consume un tur-
no en contra, de la. total idad. 
El señor M O N T E S Í N O S CHECA le 
con test a. 
•Cont inúa, el debate sobre Marrue-
cos. 
(Eil señor CERIÍOlIX se levanta, a 
hablar) p r o m o v i é n d o s e u n movimien 
to de gran expec tac ión . 
Comienza diciendo que ha.hhv en 
n prl sen tac ión de , una modestu his-
to r i a y que va a exponer opiniones 
persomiles, no del partido, porque 
discrepa de los republicanos en lo que 
se refiere al abandono de Marrue-
cos. " 
Recuerda los antecedentes diplo-
ináUcos do la cues t ión . 
Habla de la,s negociaciones, los 
Tratados y los sucesos de Agadir . 
Dice que hasta. M 2 pudimos optar 
por lomar o rechazar lo que se nos 
dalia. 
E n l'-hí la, s i tuac ión ca.mbió y el 
Cobierno no se cuidó de preparar a 
l a op in ión . 
Se reliore a. l a - p o l í t i c a del seño r 
Maura, y recuerda que en l'JC'J se obs-
tine', el s eño r Müiira t n negar quo 
fuera, a'' iVaüzai .• e una. acción bélica 
en Aiarrueer- . 
En juiiiio del m,;-mo año dabaval 
S . iüán una, contc stacic'ni altanera, y 
el s eño r Moret i.'.edijo q u e esto nos 
lleviii'ía a la guerra. 
Hoy miércoles, 30 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
T S i e D a n H a n t zt O o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a 
D O N J U A N ( c o m e d í a en c u a t r o p a r t e s ) . 
V a r i e t é s : Despedida de L o l a M a n s i l l a 
Ahoiana, fliebul de la compona de comedia. NO TE O i . > I 'A s, l-.KATR] 
l i t a r . 
Lee 
P.íos ad.inirando al señor Maura , pe- que seguiir digrur.nenlo en los dere-
ro cousid,• .•ándele funesto como po- chOS fun(lam.'-ii,- ' 's que allí tenemos 
Idico. • Franc ia y E s p a ñ a . 
Agrega que si la canil aña de Ma- Hay que ocupar teda la. y.oua del 
nlla. do e n g e n d r ó lá ca t á s t ro fe l'ro!'. clorado do E s p a ñ a . incluso 
col(.ii,ia,l, los iieclu-s de 1900 lian en- 'IVmger. lü! o i r a ocanion | nde decir 
gt ndi-ado la ca t á s t ro fe de t w í . esto mismo, y no lo diLjé para evitar 
L a re.-¡" - - ab i l idad del señor Man- un conflicto; p-oro aliora. claramente 
ra, no o- exeliiisivanirnte suya., sino d igo : T á n g e r , en la zona e-'.pañola, 
de los (lobiernos quo le siguieron y debo ser jm'ra Ivspaña. ((irandes 
no so pu.sien.-ii cu conlaclo con la o-pi- ap!aiis;.-s en toda, la C á m a r a , dis t in-
nion en los momeiilo.s, en que podía- guiéiiidose en los aplaw.sos los couser-
ttíck areji tar b rechazar el Protecto- \adores. La ovac ión os tan cerrada, 
rado. que no se p.ueden oir las l i l t imas pa-
Los m o n á r q u i c o s que ahora piden labras del orador, y el señor Lerroux 
que abandonemos Mairuccos, lo p r i - repi te : Si no h a b é i s oído, digo que 
mero que tienen que hacer es aban- T á n g e r , con teda la zona, debe ser 
donar La vida públ ica , como penden- para ' E s p a ñ a . ) 
cia, a sus errores y dobiLidades. (Muy Cotí el ' Ejeroito c^ie tenenn.i?. en 
bien, m u y bien.) tres meses puede estar ocupado i n -
Lo ocurr ido en Marruecos refleja cluso T á n g e r . El E jé rc i to ha hecho 
cuál es nuestro estado social y mo- todo cuanto puede, 
r a l . Alude a la,s ncifonnus miilitnres y 
Allí e.-talló la cloaca que a q u í se a las planti l las, y dice que no puede 
e n g e n d r ó . n starso on estos momentos prestl-
Ilabia, del dolor - que c a u s ó en el gio a,' caudillo que dirige el Ejérc i to , 
pa í s el desastre. y asi es posible que los soldados b l -
Alude al s eño r Lazaga y dice que soños del regimiento de l a Corona se 
admira a, quien ludiendo perdido un skMitan capaces de acudir en defensa 
íii jo que n i u r i ó gloriosamente supo ' i - heroicos defensores de Monte 
defenderse y sacril lcar como m o n á r - !Arriiif¿ 
quico todo menos el honor. IMI cuanto nuestro Ejé rc i to cuente 
M i pat r io t ismo — a ñ a d e .— debiera con los el omentos precisos, debe i r 
fortalecer todos los poderes del Es- como un h u r a c á n al asa.lto. -para 
lado, poique e s t án en crisis y porque Cüm¡;lot;11, b á e s t r a acción en Marrue-
Ja co r l e smi ía calla m á s que la ver- ¿¿s y evit.11. s a n ^ a de las opera-
<la(1 l,ura- . ciones parciales. 
Se ocupa do las causas del desas- ]>cSpués del desastre el pueblo 
tro consástonto en la inep t i tud de los c u m p l i ó con su deber, entregando su 
hombres del l'odor. s.nigre y su dinero. 
Habla de la versat i l idad ¡.ara ha- s¡1)0 y.0 marcha de acuerdo, sobre-
cer la elección de los hombres de con y ^ d r á la, d iv i s ión entre el p a í s y el 
lianza del l 'ode i . y dice que eso ha Iffiércátb. 
-do una de las causas de la destruc- . ^ e M es tá formada por una ol i -
ciou de los graudcs partidos, que si g a r q u í a que asfixia ai p íüs . 
no hacía,n la felicidad del pa í s , go- En cierta ocnsiiui expuse la, conve-
bernaban con acierto. niencia de ^ue los señores Maura., 
Se bal cometido la torpeza de no Romanoucs y Alhucemi's so fuera.n 
illCOrporai' a, los nuevOtS pi ir l idos sa- di ' embajadoros a ciei'tos pa í ses de 
viá nueva. EuropíH, pai-a que viniesen a goher-
Hay !-esp'0!¡sabi!idad en osas es fe- nar segundones, para que sacasen 
ras. (pie depositan su conliaiiza en de su letargo a ésta nac ión cohibida, 
hombres contra los cuales reacciona E s t i m o — a ñ a d e — q u e los s e ñ o r e s 
la op in ión . y Alba y don Melquiades son los que 
Hay re-pon.sabilidad lanibion on bis d liían abrir esa puerta por donde 
alias cd'eras. que cuando llega el h a b í a i s do salir vosotros, 
caudillo en jefe y está acordado apla. Hablando de! desenvolvimiento do 
zar el proyecto do reconrpensa.s acu- nuestra acción en Marruecos, dice 
den a recibirle y lo hacen de manera que debe existir un Consejo au tóno-
imliiscutible. pi'-'stiindolc i i i i i iuuidaid. mo y con comisario al frente de un 
Agrega que l a conferencia del de- buen E jé rc i to coloniaJ, con oficialidad 
sarmo. que se está celebrando en especializada y propanida. 
Wa.sliiugton. prepara una nueva guc Sólo as í y con una acción r áp ida 
n a quo t e n d r á por teatro el Medite- so pueden satisfacer los anhelos de 
n á i i e o . ios quo luchan en Africa y defender 
Marruecos bien pudiera ser el foco los intereses nacionales, 
de La discordia. Te rmina su discurso diciendo: 
Si abandonamos Marruecos. Eran- —Debemos soguir la m á x i m a de 
cia, ocupará todo el' l i to ra l , y supo- I n g l a t e r r a : el ciudadano libre; pero 
nod lo que s u c e d e r í a por nueslia im- esclavo do la Ley. (Bien, muy bien.) 
potencia. • Se aprueba el c r éd i to para la, cons-
Harcolona no podría, compel i r con t rucc ión de lá escuadra. 
Marsella ni .•on otros puertos Ital ia- El señor Lerroux. en nombre de 
nos. P i a r í a lo que o c u r r i ó con la ^ ñ o i - Xougués . renuncia a pedir .el 
dcMnem.bracion de l 'ort i i i íal en la .-quoruan» • en vista de (pie hay sufi-
Edad Media.: per las mismas Causas ü^W» n ú m e r o de dHHilados. 
se üi.srnieimbí.arííiai b'./s Canarias y Da Se levanta a cent: star a los seño-
Jcares;- (iespuis . ; 'Cataluña, r e c a b a r í a re« Alva-vz y l.errcux el presidente 
-u indepembuicia: la. s e g u i r í a n ia.s del CONSEJO DE M l X l S T R a S / 
\-a.s.congá,d,as. y, •nos l l eva r í amos un Empieza s e ñ a l a n d o las coincidon-
siglo en luchas infoslinas. ' • "• ¿das suyos con el d i s c u r s o .de don 
C i e r t o . q u é hay que liaeer •gastos, en Mn'qu. iadrs ; /d ickndo qm- son las ya 
Mar ruev- - paia la recons t i tuc ión in- co ia d.-o-- poi^ la C á . m a r a . 
terna; pero los- quo dicen que los Hablando de las respon-abilida-
giifdús que hayan, do hacerse en Ma- dés , maMiíie-ta, que sustenta la, teo-
i i neeos podía.n destinarse a, la re- r ía do que deben dlvmdir&e antes, si 
canstií.ueióll de l í - p a ñ a . no advierten se quiero obrar con ju - t i c i a . 
que el país iHMhia dar esos millones. Si^utc diciendo tpiv aunque execra 
Los. pactos ci oau ib r.echo<; p.«ro ^1 sistema de oeuoac ión de posicio-
!ea ib ién deberes. I,r - ¡ n c u i r i r á cu d absuido de 
Aba.ndonai' Marruecos seria ompo- d-ar dhmhp a lo - g.-m-ialcs. 
( jueñecer • U. cues t ión : ser ía como Potf 'osa no t r a í a más cxtensainente 
cnand.. una madre comparece ante cu.->lión y a d u m á s poi^qw eqfctoia 
.'•i:, hi]-.:, cubierta de c p i c l r ; pvrquc qu • te ia- •la par!? 111 il i \a-?-( íe--! '?-di 
• 
ciuü ssNS • la ha. i coin.fesilad,a debidamente 
etÍí miinisit.i'o de l a ( i i m n a . 
Añiad,e -que al (¡•o-brluíiio le m é í k 
VÍJVOS aíilheilcvs de aci^-uto. 
Inv i t i t a todos a. qu'pr con la h)QdÍá 
do su.s fucu'-zas •coritníbuyaai a nivvi 
nier l a fuerza, oncaiail que uocosito „| 
ailito cLMni,Sím:Lo, e f̂im-iaiMio un d é s a ^ 
to ed rfftevo on estes- momentos, v 
clamaudo: • ' 
—Di:il a l to comi'svainV y da i i o s s^ 
p a d r e é poasar lo qae queráis. p,M.(1 
mientrais el ojéitcrtso en opoíia'tílfc 
n;oig todos kk: óíipañoiles (!:•>•!••••!!'realzar 
su prestigio y su, au to í Ldad. 
Por ireipí'esieaiitar 'un sí/ínbofc) 
150.000 bcmbueis, el R e y ' y el (kíl-V í̂o1 
eni ipCIínto Httói acddldii a (-,p2ra.rle, | 
l a es^a.ciéin.' " I 0,| 
Yo ¡ao réHiiiiiyo las. firtíipcci i i b i i l i d ^ 
die m i ciai'go. Pea- mp.ui'ín n : ÍI 
cm'pCIeéis no me-' liilí^i'iróis és las;'ni., 
j í e s de cua.i'cnt i añoíi d© vida ]y.-\i'j-
ca. Vue'stró'' ' vLi.uip^i'ics uo ¡lelrm 
eabaroYue' fieisipioaieiáib^iidíi.tlleis' en qm̂  |W 
lie incu,!-iido. 
Eñ/cu|eaitoO lóigyfcfó íjiié a dea yui 
qiuiadl.'is Alvarez bv parezca mal m 
(iolvilen'no de la, awUKxtiiíiiM. di I a u.i1. 
Tpjnubiéu a má me p a i t a r í a tíüñ un 
(¡obico uo de f.iu íi-Jñoría. 
Bñ' cua.nto a Ja, íii^óñiiptjtenera « 
Tos• aninisliciSi, el i'mí.iico" que- m i'-.'ir 
t í t u lo de ahelgado es él de Oraaá y 
Jiratiilcia. Pieaí> eso' rió es ol^táealüí - • >•])• ' '. ' i . ab ai; , 1 , | 
p.'.n-qiu;' paaia mi el no shr: .a.b; .^ul» i-« 
el t i t u l o de la auiprenía cco.nietcnc.ia, 
A. pesair de todo, | yo •me c->iigi-it.ii!-> 
do hal.eir coimeidtóo en lo ínud'iui'Mi-
t a l con su. s(enonia. •.. 
Pasa a. ccinite&tar. a l mñov 
Bmipiieza ¿II ipa'tisidieate <!;'l COfs^ 
JO diiciiendo que el origen de la cani-
paña, de HW'.i fué, ..i, 'íncumplin.i: ni". 
por jcir te d d S u l t á n , de -im tralád'.» 
de fiwuteft'as'y. (jüeK'jjfc» uec; siclad 
despo.¡,aii(lo' di' aiMuarias! cabiil.a.s. 
DoPenidieiado núiestra vida ini n"1' 
cuando casi, llevialra,tres íiñcs Uic'.iun-
do por la-'p l imera h.iil'ada de bt vidn 
admiiii-stü-a.iiva. . 
A las r.?siponsabiilldad::'> pedidaá (|r 
-•i s eño r Lei roux, hay^que añadliii'tó» 
iv.speas-abi.lida.ik'.si que ailc.inzan a W» 
l lamadlas por llevar al ttestaStre | 
esp í r i tu <lie cLiJldiadániía. 
A l oía- hablar al se i ícr l.'srrjux ik 
im niiodp'taiu vailieinte'y tan pati"i' 
reniegaJudo inolitóio. d;e paí-'-aiáo píg 
jtfinniar los diüctados de'su conti^e?^ 
piído a Dioe. q|Uie aaaíi llamado^ a g 
bainnar los que, alejad'os de te V$ 
poilíí.iica no se han oanitaniinado W 
ella y poiim¡iineceu neutrub- y CT M'1" 
to conítanwtneanos^ .aqiuií donde ^- é 
1-<>s- «A 
Rectifica don Melquiad, - -vL • ' 
RiEZ: Empieza, el orador di. ien'.l" 
no concite, lo« (Jobwernos d- »' 
jiaulanien.ta.rios. m.ási que para 1 
nümaldioe fines, pues o.n im l"c."il'|,| 
di.i.'jo' pinedo romperse la 11 . ^ ' L ? 
creando al p a í s una, Htuaeiá" 111 ' 
Yo iu> digo que, los ni inust^- ^ 
imcomipetenitiM y no hago pinjiiw v 
ello. L o . q u » idigo es que el IV1-"S.'. ,,^ 
r e í d o de que u n médico sea {X̂. 
de Gj'aiciila y Juisiticjia, •.un fL,ialU"|,k, 
die/Mau-ina y un e^p'Scr'a.lizada-é ^ 
ouieal.ionlesj de Fomento lO'^a "e. 
<,i,>lu,:a- • . ^ 2 4 
Yo ,insisto en. uní teoría a.- . J - ^ 
jefe: del .E jé rc i to eg r^poi isa t í f t 11 
quie. eb Go'bieirnoi; le ratifiO'a^ 
fílaaiza.' '•" • • 
. Lleva,!' a l ¡.efe. del Estado ;| l''¡.v'tl- • 
],., -; •' - ..: - i w e l l d ^ i a la estaca'n. osi poucaio, c'1' 
lo aate .-e1!; p-aís y in.j>!(>ci;acv;i«i''a x^j 
lajuneido', que ha dtecudido al ?, 
Eij-néinigucii'. • • c¿¿.;* 
M Painlamento .cíü.-.cosob1' ;"10 
Dey. y ].>•:• . ' , ^ tl« 
Hablando db ' la/? -ppera^^ ^ 
l'XO dice que -no Lo b.Mi, ^ 
<ixi|diicai;j0111218.idtell-;sfoftcír Man'"1'' 
de: 
—Yo. no teago ; ac.) itud I1'1'1' "<; ¡ii-
ñoi ' ia; pero on l a : con v e i s : ' ^ ' ^ ^ 
ra quie me. consta ituvo •'U ^ ^ t í f i 
111a'1 
ieí/])uiiisa.lnle do lo ocurrido 
.rftawiuiccos f«!y yo. 
"' ¡ f̂ioa- MAURA: Utrn*. V si no 
r<Á su sieifioa'ía iwua decirlo. 
P^j. p^gktoute dl'il Goivs-ne-so ccux-eil,e 
el uáo dte la paMjra al gefior RODES; 
p ro' caí vifcit-a efé que: SQII la¿' nueve y 
oüiaiRto dé la IIOOIU-.. aa a-cncrda. (jue 
¿ate iiiaÉlíJ mallana y se áuíŜ iQiiî i La 
región. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
10 
-¿ÚE DICIEI EÜL ÍEFE DEI. (i<)-
BIERNO 
,— l̂il jefe del Gobierno 
' Cu Palacio dc*i)aclianU<j con 
i Mi'1 
^jlSando con les per i oc listas, dijo 
¡tfos el señor Maura (pie las noti 
.¿svmás impcHanlcs oran las reía 
.¿nadas con las negoeiacioues- co 
eriales. y 
tóadío q̂ 'e esta.s conUmjainin coi 
•¿oí interés i>or nuestra parte .y coi 
el mejor deseo para- Hogar • a. una so 
¿ién O0 S()l0 con Francia,.sino coi 
H-as naciones. 
DESPACHANDO 
Iluv despachajon con el Rey lo. 
¿jstros de turno, que eran, los d. 
( p a c i ó n y Hacienda, 
¡¿fas soineticrou a la • saiiciói 
del Monarca varios decretos. 
HABIA-M) CON E L MARQUES DI 
00HT1NA 
El inarfpiés de- Cortina recibió ho> 
s-los periodistas,. 
ngtmaó manifestando que desde e . 
0& de junio no lia hecho ningún! 
joclaracifHi relacionada con el prc 
l.le.ma arancelario.. 
.^adió que cuanto lia publicad, 
un periódico acerca del partícula 
nozas do lo que dijo entonces ; 
recorte^, de algo que ha publicado. 
QP'CO es—siguió diciendo—fl"ue \'. 
oscrlto no puede ..borrarse; pero abo 
ra no he hablado nada, porque sé . 
ijiié me obligan., .los deberos de mi 
nistro. 
Refirtóndose luego al accidente oca 
rrklo a/1 trausportei «Co^itraliniraut» 
toldo», en aguas de Rrest. dijo e 
HKirqués de Cortina que no es conu 
lia didio un periódico. 
F.l comandante' de dicho buque re-
ábió órdenes de que si bacía buéi 
llíppci .sajicrai remolcando tíos em 
kircaciones que fué a buscar coi 
Mino a la aviación naval, y si k 
nada nuiilo remolcara una sola. 
Como el tiemix) era bueno, el "Con 
Iraljniranto Casado» sulu'i remolcan 
iba kts dos embarcaciones, y al lie 
Jír a la altura de Rrest, Se ronqñt 
"na amarra, obligando al boque i 
refugiarse en dicho puerto, de don 
de cree el ministro que habrá salidí 
[boy. " 
EN 1.A I^RhiSlDENCIA 
El subseca-etaiio de la Presidencia 
por Lcquerica, ha manifestado ho\ 
Hilos periodistas que no tiene nodl 
cias de que el "señor ' Sáncliéz 'de Toca 
l^f .esnñto'al jefe del Gobierno 
[wwndándole una, pregunta en 1; 
Cámara, relacionada con la in 
Ppiad'dc los militares. 
0̂ rjcc el subsecretario que sen 
"rta astil noticia, que publicó ano 
un periódico. 
pt'tlOBlERNO A E E \ L \ N AUTOR1-
^ LA IMPORTACION Í)E VINO 
"'-'"i nota facilitada en el iniiiis 
I ll" Estado, el Oobierno alemái 
1  ^"orizíuio la . imporlación de cin 
'"'"ilíones de litros de vino extran 
m.,'.'' 
'"•'•'ni adquirirlo' las casas alema 
s''n' las-mismas proporciones qm 
P « cada una desde el 10 de ju-
'|haM!' el :;() de agosto de l'.Mt.-
g pcnniisos- so solicitarán, hasta 
/' ^ diciembre próximo. 
' •'Xccptiuirán los vinos esjm'mo-
V] >' emi.ótüllado- v 





EH (.j .EX E L SENADO «piVido'H,', trotaba ilc-xle pri-
gran aninui ':-u. 
• , ' 1 l'Huo d.(. Piivcra. (•¡-¿nvo' muy 
[• , , '•" «u d'K'iMSo v (1 npais-
.:,,'r l;' Guierra-• aiún' irnáj» •<«.! üsíQteiS-
| ; ^nELLCONOdlE^O 
•',;; ^ Egreso-también había mu-
I1,1'',r,,V^ ]'••> el discurso q(ue 
^ fl,í ^''^'nnoiar el señ<>r I.envnx 
t ' .̂'P'ai't-'-ido. gran cx.peiotacu'm. 
LIS0tJRSo lI>BL SEÑOR L E 
RROUX 
;:|i,^^itaii-io^ Ireicihos' al di¡«:-,urs.. 
I Ptva^ t'',!"íl:," !:' fl! Ce-n-iix-' 
I • m'- d- l.w radiica'--.. son U,. 
lv.jM- ^steinadois. 
^ ¿ ' ^ n 5*3 cojivime en .pie.-fué 
m¿ ,1' '"-"•̂ •adores- los IKI >..ii(.RS.fe-
Los mini'Stroa nu Se ocultaban para 
edogiarlo1. 
LOS Isiilsinuiilosi c'iab'in es ano ajpeéa-
dujinl.iail-s y so moistraron rrsi rvailí-
siimm- . " 
Lo.-- EláñGílifás Ailm y ttón ¡Sileflî iaidíos 
.Allvaa'ez, al tcrniílinai^ie la Siastón, fulc-
rcüi a dar las graciia» al acalor I.--
rrsr.ix pioii' hniibenp-is aluidido en su dis-
CU.l'SO'. 
'Cairaetcirizados ):•; díiilccs moaárífui-
acis ic'ixi'ian que en lia i-n.vitió.n i\-iki.l iva 
i. liaisi IWIJ »iMi; 1:1.1 .'.i!l,i iI:Íwte h!i.bía. Iia.l30ia-
do cr.r.i oxiOOSílvo ap-isii(Miainr:'.mto. 
Añadían qu^ tuvtv c-OlUSe-ptos patrió-
tic 1 qpe ae ik-bian a.i'laudiir siti ve-
•r'inva. 
Lee. ncijiuldicaaics Se moetraLian COQI-
'ra.riad-ísimosi. 
'Cuando un pteliádMa 93 lo dijo al 
'•moa' Lerroux, éste (S.̂ nitesfó q'ii.j es1;: 
i3ei:ito era ya. esp: i:a.do picir él, p:iró 
•yue leEitadxi. tramqjuii-lo, ponique b.-ibía 
nimifpilMo' ccano/icnii.p.Tie lo' hab'ía Ire-
iho,. con a-rreglo a su, couctoacia. lo 
pie miirciha.s vtícfee be hahía llcmdo a 
a iinps '1111.11!,1 Nladl. 
. UNA * PROPOSICION REPUBLI-
CANA? 
En 106 pasillos dial Coingjviso 86 dijo 
guie tos i-.'pnililiicanos tánáaid el pirapp-
•ito diá prê Eiiiitair una piroposioi<' !i re-
acion'adia ccw e.l rciaate de Icé if'rúo-
iieros, pero la nrilik-ia liié tkonacffi-
ida. 
A. COMISION PRO-PRISIONEROS 
L a CcansGió.n organnKaidóia diel ml-
IÍII pj'O-ípriaicaioivíi ha viniiadn a los 
iij>u-tiadC!Si rcipuibiilcanos y socVulisias 
pana invitarleis a tomar ptaiílte em el 
inliitim. 
LECTURA DE UNA PROPOSICION 
En el Ccngneso fué leída una piv.po 
Jiiaiún de ley propcniicndo aeji excep-
tuado del iinp(Uioci>> áffiiheflarate a los tí-
tulos de la grandeva española ed del 
inaa-qRiesado do Estedla. 
PRIMO DE RIVERA Y LOS PKliln-
DISTAS 
En los pasillcsi deil Sonado los pa-
niodtataiSi a^aJitai on al genferal Primo 
do Riveaia, 
Uno de ellcsi 1© piiviguntó la Gtórwóin 
lietll sieniadoir por Cádiz sobre, la, de-ili-
¿uc'.ón del caipitáin geml'Miail de Madrid. 
E l marciués de Eatiella le oontestó: 
— E l asmador por Cádiz se abrtiem; 
de opimar. 
Entonoe* oíi-o le dijo: 
—¿Oué o.piuiaría usted Qi fuera, des-
tituido' un seinador rector potr hablar 
contna el pi'i\vieato do la Auitononiía 
uaivorsitaria? 
—Pues m,e parecería, muy taail. 
NO INTERVENDRA VILLAI.ÜA 
E l genmil VdllaiÚxa ha negado que 
tuvhs? el pensamiento de intervenir 
en el (liábate sobro Marruecos. 
Interesa n los aspiraitíes a Ca-
rretas militares rey el anuncio 
en séplivui plana de la Acadeifíia 
Préparatória. 
G a b a r d i n a s i n g l e s a s 
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© É I G O I M A ( B i l b a o ) 
A las rk>mpafiías de loa ínismoc r» 
1«3io* BIO®. Atarazanas. 17. 
Lecc iones de canto ? piano 
SEÑORA DE ALVAREZ-BREGEL 
I'roifeíSora qaé titulo delj R/al Con-
servatíu'lo de Mii.-u a. 
W&¿ DE VE«;A, -1 TlUPLICADü, Ú 
E l domingo último se celebró la cuarta 
y última tirada, correspondiente al actual 
concurso, con los siguientes resultados: 
SEGUNDA CATEGORIA 
1. " Juan Bolado 131 20 14 
2. ° José Martínez. ÍH 20 11 
3. ° Bernardino lío vira 114 23 12 
4. H Otto Meyer 112 18 13 
5. ° Salvador Vegés 110 20 11 
TERCERA. CATEGORIA 
1. ° José García 116 19 12 
2. ° Manuel Neila 105 18 11 
«0 Lorerzo (;oii/.iloz 100 1S 11 
4. '' Vicente García 17 9 
5. ° Jos6 Losa Í8 17 7 
6. " R. Quijano. 82 17' 7 
7. ° Luis González 50 13 5 
8° Agustín Cafctro b9 12 5 
9.° A. Brevers 51 12 4 
10.° F. Rebolledo 50 12 5 
ll.0 J. del Río 31 8 3 
La clasificación total del concurso es 
como se dice a continuación: 
PKIMERA CATEGOEIA 
No 83 preeínto ningún tirador. 
SEGUNDA CATEGORIA 
1. " José Martínez 492 80 4» 
2. ° Juan Bolado 481 76 5 
3. ° Salvador Vegés 433 74 4? 
4. ° Otto Meyer .' 413 69 4' 
B." B?rnard¡no Rovira 373 6) 33 
6. ° Electo Castañedo 141 23 13 
7. ° Fermín Azcué 94 15 11 
8. " Román Martínez 58 14 4 
Los clasificados en 1.°, 2." y 3." lugar 
obtienen proraic; los en 6.". V.0 y 8.° no 
hicieron sus tota1 es de tirados. 
TERCERA CATEGORIA 
L0 Vicente Martínez 373 
2.° José Gareía 338 
8.° Jo£ó Lesa 310 
4.° Manuel Neila 3'8 
5. ° R. Quijano ;. . 308 
6. ° Lorenzo Goi zález 225 45 
7. ° José del Río 183 4 I 
8. ° R. Rebolledo 172 38 
9. " A. Castro 161 34 
10. ° A. Brevers. 156 34 
11. " Luis González.. 98 35 






13.° D. Amundaray 37 
14 0 D. Moreno 14 
15." A. Rodríguez 10 
Los clasificados en los cinco primeros 
puestos obtienen premio; los en 13.", 14.° 
y 15.° no efectuaron el totJl de sus ti-
radas. 
SERIES: tendido, J . Bolado, con 82 
puntos; kodili.a, J . Bolado, con 68, y pie, 
señor Martínez, coi 66. 
Para diciembre pasan a primera cate-
g-oría los señores Martínez (-1.) y Bolado; 
a segunda categoría el señor Martínez 
(V.), y los demás quedan en igual catogo 
ría que en noviembre. 
IMPORTANTE.—Para el próximo jue 
ve,1?, a las siete de la tarde, reuaión da to 
dos los tiradores, en el domicilio social. 
IMPACTO, 
«ywvwvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvr̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E l día 28 falleció en la Corte, después 
de recibir los Santas Sacramentos, la di3 
tlngu i da y respetable señora doña Ade-
laida G. de los Ríos, viuda do Gama/.o. 
Dama de altas virtudes, caria si, cari-
tativa y creyente, doña Adelaida G. de los 
Ríos gozaba del respeto y las simpatías 
de cuantos tuvieron el honor do tra'arla. 
Estaba emparentada con ilustras fami-
lias, algunas residentes en ja Montaña, 
contándose entre ellas doña Constanza 
Gamazo, el insigne presidente del Con-
sejo don Antonio Maura su esposo y 
nuestro respetable convecino,amigo que-
rido también de esta casa, don Antonio 
de Huidobro,-hermanos políticos de doña 
Adelaida G. de los Ríos. 
Descanse en paz tan bondadosa señora 
y reciban sus hijos doña Marina del Car-
men, don Germán, doña Adelaida, doña 
Angela (religiosas Salesas), doña Isabel, 
(condesa de Morales de los Ríos) y don 
José Doria; hijo político el conde de Mo 
rales de los Ríos; hermanas doña Elena 
y doña Angeles; hermanos políticos an 
tes diados y el reito de su distinguida 




D E L A 
DESDE SANTOÑA 
DÉ AKHICA 
ProoedfJillf de MeiliiUa, y oon obje-
to de lv.-t:iN(".-ci se de eiífCl'J I id 
(¡iir le Uú ohllgado ;i. dáiíses dfe bajo 
eii filáis, luí llegado ¿1 r.'i.pviián del 
batallón dé Amhi.hicíii. dun Macbeli-
ne BpHóI. 
| n m.'Mirrcni a) hidu do su 
f;i;iidlia. 
i'.ci- ( I mi-iiMi n ^iniirnln se hall in 
/corpy-ado .éx¡./¿mton&. . reciuta^. 
etí sú tüaycxi'ía de esta provincia y 
de IÜ.S de Catalufea. 
nninienlii-s de eSlos pertenecen ;| l0£ 
n giniiifiiu;:- de Mi lilUi. Afnícá, Ceri-
QÓla y Sari Fernaado, y pérman¿£'^-
lún aquí hasta que aprendan la ins-
i ttiiCción. 
m XOVI'N \l! l í) 
En ol Afilo de San Vlaeiite de Paúl 
dfió- fin <d lunes el solcinone noven a-
cia qonque td imcblo dh Saatpñ'íí sé 
preparó para celebrar la fiesta de la 
Medalla. Milagrosa. 
(.•;-: serinqne-s cstuvii-n n n car^c 
(|,.| padPe Srunndo R-oCadalj p-isic-
n,Lsta, y el pune^íricív a cargo del ce-
[oVó párroicd de A rgoñ'••.-=. 
Lá .flésta, y novena, deja ¡nih( rra-




BÍSR.LIN.-T-'Se sabe aquí qué la lu'i-
na, de Inglaterra, ha pedádo dQiS ü̂ es 
Liidqs a nkxÉíáí ¡s berltr» ses. 
lis la. primei-a. voz que se hace éf 
•VeiinMiia. nn ludido análogo. I.a: 
Cíttî rí? ai'cni.ana;- no ocu11;',• i sil .'•aü. 
facición, y vén .en este Ti echo una 
iüiio ffe «onlenl;» curdia.l incidía 
alón* Diádiiio n de ejlo ^ue Inglatei v; 
prefiere hc-y los gastos de ÁJwnaii'iii 
s'in ¿mibango, se liaoe tatóbféíi ol 
vf/va.1 que í." ¡{.ina de Íttglat-Grtb 
al pidir '('slí ; v'.'-'idos a AlcinanJ.-i. 
pafrá la pnlnoasa María, cuya, iioila, 
cclrhrj'rá en In evo,-es olira. in&pii'fi-
da i.ov un r^nlimi'Eiito de ^qtloíiíííl, 
Eti ftiáiamio |raje la, costaría tres ve-
céis más caro en París y CUÍCO v . 
más en Nueva York. 
[VÍAS URINARIAS 
PJoBKdtai de H a 1. mam 
ftféf, e-3S. Gratis a loa pobrea^ taSUf 
ESPECIALISTA ÉN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y; fle. tr í i 
/ media a seis. 
Méndex Núflex, l8;--Teléfono, 6-St, 
61 9i 
E l único con servicio S la carta4 
Servicio <te ¡aatomóvll a todos I 
tren»»* 
Esta Casa garantiza la pnreza d* 
soa ríaos elaborados exclusivamente 
ocn uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase en todaa partes. Depósito •» 
•íantandeír 
RAPITA ESLARA. NUMERO M. 
M a r t í n e z e h i j o 
CALLZSTAS 
Especialistas en enfermedades de 
los piee. 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 5-68 
Especialista en Estómago, Hígado 
e Intestinios.—Madiicina geneirali.~Ct-c 
rugía sólo de la Espectial*dad.—Con-
sulta de 11 a l y de 3 a 6.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
S a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867, 
Ctacatáa conlentes' a la vista ta 9% 
.»tflfl} S0/* de interés anual; en moa* 
j«» as^traaieras, vtriabla bcit^ i g 
i / » r . r 
Depósitos a Irm ¡Hesefl; 5 y 1̂ 1 f% 
fl Hete me^ea, 6 a/% j_ a áoe« sacM9k I 
ICaj£ (Ss Afeorros, Wlsposlb^ H 91 
f iBta, S "Z3; el exceso ¡9 */0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DB 
ftEGtíOS DE CUSTODIA. Ordenes «« 
•ompra y venta de toda clase de va» 
oree. Ohro y descuento de cuposM 
y iiiv^a amortizados. Giros, cartM 
áe " o y pagos telegráficos. CoesJ-
las ¿e crédito y préstamos con gara* 
tía de valores, mercaderías, etc. AceS* 
"lación y pago de giros en plazas 4a| 
Reino y del extranjero, contra cobo* 
egi»d«nto «l« ombaTona. fa^tur», iAx& 
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta, diaria de diez a una y media 
VE LASCO, 5, TERCERO. 
O E S 1 3 O 
g-ábinetie oon dos camas. 
do y «itio c.énlrico. 






y ursnanos . 
Ca lentadores de b a ñ o . 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
En la península: 
Trimestre Pta«. 6 
Semestre, , , — 12 




En el extranJiero: 
Fias. 1 
— 3 
. . - I 
T A R I F A D S E S Q U E L A S Y A ^ I V E R S A R I C S 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesataa, 
media ídem — 
cuatro columnas... . . . . . — 
tres — , 
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12 
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F A B R I C A E N P R O K i L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
m m 
.-< r-
S a n F p a w c S s c ® 
2 2 
(FUNDADO EN 1855 
S U E L A . 
BECERROS. 
VAQUETAS. 
B A D A N A S . , 
M E T I S . 
BOX-CALF. 
CORTES ACARADOS. 
L A N A PARA I N D U S T S I M Y 
COLCHONES. 
HARNAZA B A S T A Y F I N A . 
P E L O T E PARA GUARNIOJOMB-
ROS. 
R U S S A S . 
C H A R O L E S . 
C O N G O L A S Y T O D A C L A S B D B 
P Í E L E S F E N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
• ' O L A S N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA « P A L A T I N l l 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S MEJORES MAR-
C A S . 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
C o m p r a c u e r a s y p í e l a s d e c a b r a y S a n a 
E l d ía 19 de diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander, a 
í&s tres de la tarde, el v^por 
• Su caipi tán, don Cr i s t óba l Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga- con destino a l a H A B A N A 
y V E R A C R I ^ ¿ í : J 0 S nFh p A S A j E É N TERCERA O R D I N A R I A : 
P a r a H A B A N A : Pesetas 600, m á s 2fi,60 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 de impuestos. 
L I N E A D E B U E N O S A M R E S 
E l día 30 de noviembre, a. las diez de la m a ñ a n a — salvo contingen-
t a s — , sa ldrá de Santander el vapo 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d a B o r b ó n 
que sa ldrá de aquel puerto el d í a 7 de diciembre, admitiendo pasajeros 
de todas clases1 con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander seño-
res H I J O S DJ? ANOE .L PEREZ Y COMPAÑIA, Pasee de Pereda, nu-
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado n ú m e r o 6. 
- v i Bss CompafiJas M lo» S»rrc«aTfI»8 *as Rorta ag üZtüttlbb B 
Caaipo a Zamora y Orcns» a Vigo, da Salamanca a IÍ: £Toiit6ivT ^ 
la y otra» Emoreaaa dt í s r roca r r i l e s y «ánvlaa d» vai^or. Matía» 0 
á .«rra y ÁTBeaal*» del Estado, Compañía Tra&P.t!6ntica y oirás ErcpFMWiJJ 
¡SWBgaolón, aacioie» y ftxíiraBJsrí^,, Cis larMos atEülarfia fel Sa)7j^3 g»* Eí 
•ttnBtasgo portuguéi. 
Ourbonea ¿» vapor .—B¿«WÍ»« w m 
F i f i a . T a i l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R . C I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A q T T ^ I 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DPSR.01 lA 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAva ^ Ü Z 
TMBSPArMO. AmA* de KiealtxtkU. i . Tol. a^8 Vdhri*m Cs • 
— ™ . ™ ™ _ « — i — ; ! ^ " K . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A ; — T R A B A J O S E N ACERO, HIERRO v ^ 
APARATOS M E C Á N I C O ? . — r ü B E R l A S Difi FLüJdO Y HIEREQ ^ 
A r r a b a l , i6 
B o i s a s y m e r c a d o s 
BSBfiN iíS3BB laioysa©* y pr*cío« dlrigt-rss a las ololnais «« 1» 
„ i Bíar«»lona, o a »UB agenies en MADRID, don R&mild 
S ü , et—SANTALDE55, s*fkix®s Htljoó Aagel PA^M yj G o « l l B 
• « « B l e í ta dn « 
MARAVILLOSO M^DICAMRWTO 
D E LAS VÍAS R E á r i R A l O R I A S 
c o n t r a l a QS 
: ANTISEPTICO ENERGICO 
R E C O N á T i T C Y E N T E EE1UAZ 
C u r a pronto y radica lmente C H T H R R O S - T O S 
V e n t a f a i o m a c i a s y d 8 " O s u « E Í a s s M s i ' S e l ú , R e c o l e t o s , 2 
No so taBfééb desaíeneder asta Indlsposiciáii sin exponerse a jaijae&fia, 
ISlmorranas, vahídos , norviosidad y o íros consiecucncias. Urjíe atajarla a 
llampo, antea de que se convierta en graves enfermedadeft Los polvos t% 
iraladores da RINCON non el remedio tan sencillo como seguro para cora 
Iwatlr, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 afios de éxito creciente, rtt 
Sulamando perfectanicnte el ejercicio de la« funciones naturales del vios •e. No reconoce sivaJ en. m beoignidnd y eficacia. Pídanae prcápectoa W 
lHitor M. RINCON, farmacia.—UII.UAO. 
» • » Vi i r o g u t r l a f á r t i H*l Mi 
T E L E F O N O 21-08 
y-enta y alquileir de coches y ca 
QMones nuevos y usados y tractores 
agr íco las , garantizando sus resorlta-
*os; l a Casa F I A T ofrece l a m á x i m a 
-<^.í•anlti', de ec^uexmí" «olidez, yelo 
p a r a c a r r e r a s mi l i tares 
d i r i g i d a por el capitá.n d2 cabal ler ía . 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z B R E G E L 
con i a cdopoa'íiicicwi del. c a p i t á n 
de Infaní ier ía 
D O N G R E C . O R I O V I L L A T O L O S A 
A pfiirlfir dicil pepxíiiúú rmts de d:i-
eie-ml>rc, esta Anadeniia a b r i r á una. 
CLASE E S P E C I A L para aquello? 
ailuniincig 'cpuie, estanidiOi atrasados en 
sus es,t.iiidki5', diGiSGien preseirLtarse con 
prO(l>a,!.i!i(!a#J.;.=: de éx i to en l a p r ó x i m a 
coDvoaatcn'iLa, baiciendo u n osfaerzo 
?iUi}>ronio. 
Dkilias clames, que « e d a r á n inclu-
so l a - varaciones, y dfns festivos, se-
r á n de dun ación ilimii.ad'a y en ho-
ras d.isitidi.i.as de kipi oirdina.r¡as, y los 
^rcícisoires en jseñarán a sus ahnuno? 
lecciones diel d í a í i 'g 'a iánte ecun 
cuantas anii¡:il¡ailo mearse exi jan en l a 
Aoadeaniíi, que tengan espeeial pi-e-
diileccióii. 
Hionoraa-ioiS pauta, ê ifca® ciaseis. 
A l un un ( i^ de l a Aeadiemia: 150 pe so-
la .'••i nieusiuaile?. 
Id;em miicvo ¡ng re s» : 250 ídem. 
Se admiitco iintciraois en el donmei-
lio diefl dilrectoi)': 
L O P E DE V E G A , 2, T R I P L I C A D O , 1.° 
S A N T A N D E R 
T E L E F O N O 21-08 
Venta de ó m n i b u s en inmejorablf 
estado de oonaervación de l a acredi 
feada marca F I A T , entregándolo» fi 
al acto, a precios reducildos. 
Alquiler de Lo» miamos pa.ra£ €« 
Tiarsionea y peregrinacioneel 
D E B I L B A O 
l 'DXDOS PUBLICOS 
D ad.a Iniorlica-: En títu/Ios (eriiisí^n 
1919)', f-.-i':--.. c y D. er./.a, F . ( ¡7 ,20 . 
i 'Mida, Amortiza.l-le: En t í t u l u - (euni-
sióip. 1920), mhi¡& C, 90;40. 
ACCIONES 
Baniico de E&ipaña, 530. 
i de;.n ¿IfS WiAr.aya, 820. • 
Ci'ódiiitO' idb la Unión Minera, 535, fin 
dictembre, con p i l m a de 10 pesetas, 
í>55. 
H.aiiíco U r q u i j o Vaficonga.do, 220. 
Mina.-, di.. In'iijr y Lf.^aca. 2X5. ' 
Unión E l tVt r i i a V'iizoaiíiiia, 720. 
Altos TIcn!n.fi9 dle Vizcaya, IOS,50. 
Ü.ci'iiPeira, E s p a ñ o l a . 270. 
Unión Iv-iM'iñoia de Explnisivos. 505. 
OiiLTUACIONES 
Sain,t;Mndi:?:r a Fri'Uao', taiiiii'iaói. 1X05. 
^8; oniói!)'!! 11)02, «8. 
A í r i tu rGiaf i ic f iá y Loón, pcinnera 
! i ; ; i ' • a, 5'K-'<0; tórcséra IvipoiCc-a, 53,80. 
. N'a-v-on.f-r.itosi, 96,5^. 
Pa.jyeilcira Empañóla. 70. 
CAMBIOS 
P a r í s aV.lPiqui?, 49,40, wrñ y 
ko&idries", CÍH^UÍS; 28,60. 
















25 ) 5 
273 00 
O U I N 
^ C l t L E R ^ , S|3 
Se^venden 150 barri les vac íos , usa-
dos, "con extractos curtientes de unos 
X)0 l i t ros de cahida. en bnon uso, que 
ve c e d e r á n a precio reducido. 
Dir ig i rse a Fernaiulo 'Montes y 
Co m¡m fúa.—II !•:IIXA NI {Guipúzcoa). 
le buques, mercanc ías , incendios, in 
lividuales, responsabilidad civil, etc. 
l o m p a ñ í a s nacionales y extranjera'! 
V7AL 7/Z/OS 
fuelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, 
SUCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Blancos de 
a Nava, Manganilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas,—Te-
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad «n bodas, banqvettffe 
H A B I T A C I O N E S 
rS ir ic io a l a carta y por feablerica. 
riterior Mrl«: V " 67 40 
i • B . . 67 45 
• • - D . . 67 G0 
• • O . . 57 75 
• • 67 70 
• • A . . 67 75 
• • O H . , 6^50 
Anertlztbit &[por 100, F , . oo r0 
• • t F , . 90 31 
• • a D . . 9J 25 90 3 
» • • O . , 90 3 Jl 9) 3 
• • • B . . 9d 40 
• • • A. , 91 25 
AMortdftble 4 per 100, F . . 0ü 00 
Banco de España 530 00 
Banco Hispano-Americano 172 00 
Banco lei Río de la Plata. 251 01 
Fabaei le ica. . 277 C0 
forteBt • •*•«• • i f••111••*• 
Üieantee 265 00 
iraearerai,—AoeiOBei pre-
ferente! C0 00 
ídem ídem, ordinarias. . . . 0 J CO 
3éclHlas 5 por 100 00 0C 
isneareras estampllladai, 00 00 
>dem no estampllladai.. . 00 00 
$3rterlor aerie F . 81 8u 
Jídulsa al 4 por 100 86 75 
#>aaooa 50 8) 
tfbraa. , 28 9< 
iOllaro. 7lt)C0 
'ranaos salaos uo oo 
.Víarcos 2 65 
'VVVVVV̂ V̂VVWVVVWV̂ VVVVV̂ VV̂ V̂VVVV**%VW* 
V I D A R E L I G I O S A 
ÉX HONOR JM LA I N M A C U L A D A 
Esta tarde, miérco les , p r i n c i p i a r á 
a devota Novena en bonor de la I n -
^.a-nla.d.i.. i n la iglesia de San Mi-
t̂ueJ 0® p p . PaiaicmtetáiS, con los m i -
tos siguioafos. que tc-ndrán lugar a 
l á s cinco y me<i¡a. 
Rezado el santo rosario, se h a i á 
i l ejercicio | irop/io de la Novena, v 
•. n r i i i i ' ! ; ! 6M% Se d;irii la I.cndici<'iii 
con eJ Sa.ntíusiirno Saia-ani-ado. i c r n i i -
nániloise pop (•;intic(;s a la. l- ' iní^inia. 
La Npycina se o f rece rá este a ñ o 
p a r á pedir al Señor por inte;»cefdón 
do l a S a n t í s i m a Virgen el t r iunfo de 
n u ó g t r a s nirmais en Africa y la P'az 
verdadera fiara nuestra ajnada Es-
p a ñ a . 
DÍA 28 út* 2!) 
dé 
A í X J D E N T E DEJ^ 
Cualleiuiio Feornándoz, ^ ' J^^01 
dteisicíwig'ainidio pc-scado dic Q¡10 '" 
1 air'c;ó« ífo l a pareja déJ ¿ ^ J 
1)0, sie ( UIUSKJ asm herida ca e.] 
niedá:)' ÚK> lia, n^uno i z q u i " ! ^ 
F u é cauido eai Üa C¡ ra (Ü é¿ 
En la' ee-afera, d,. a,., ( l a i i ^ , 
frió . ayer una, caída, la niña ¿í 
< ¡ h r o , (»•;• culaitro aiio? d,, 
En la Ca-a. dto Socorro fué asigni 
dKi uma Iwiidia c.outu>>i, CCÍI u-ici 
del ocdpiital:., 
ptiTipniés de a-tótida pasó al dorna 
ciilMo do SIUIS ixaida'es. 
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MATADERO—Romaneo del día de 
ayer: 
Rosicis miaiyoiios, 22;.inieno!i,es, 43; con 
pesJa (te ó.S!') kiMoignainioig. 
Gafdlcia, l i ; cem p&So de 1.331. 
Corderos., 27; con peso de 171. 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.— 
E l movimiento del Asilo en el día de 
Ayer, fué eil siguiente: 
C o ñ u d a s dii ,sír^nida,s, 644. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
TEATRO /^/í7?EDA.-Empresa Fn 
ga.—Hoy. miércoles , seepión 
mía desde las seis y inedia hasta' 
once: «Las joyas de. un ImperiJ 
estreno de les episodios 11 y la to 
lados "Paislon-cros ik-l desí^j* 
"Lanzados a la muerte». Estreno i 
la prixaosa comedia en cuntió iwij 
tes. "Su retrato en los periódicos» 
fíliAN CASINO DEL SAfíBWm 
—IIov . miérco les , a. las einc(> v 
di a. T H E D.ANSANT- COXCÍERlJ 
P o l i LA ORQUESTA. 
Ciiu matót>rafo : uDon Juan», c 
din. en m a t r o p a f t í í . 
X 'ar ie tés : Despedida de Lola Man 
silla. 
Mañan.a . úéhui de la eompufiía, 
comedia: «No te ofendas. Bealru-j 
SALA NAJlTiON.—Desde las m 
••Regina,-), ccm.edi.a a.a: •rieaiia. 
PA P VL LON ÑA PBOA'.—Desde 
seLs. "F.l últi.mo vaits". 
C O N F L I C T O S SOCIALES 
L © s o b r e r o s d e u n a i á j B 5 r í 
b r i c a e n h u e l g a . 
GERONA, 20.-'Los obraros (pie t«j 
bajiam m l a fá.brroa de tejidos « » f 
dlédlaraido en huí^lga. 
I;oi9 liinoligiiVntais s&n G28. 
E l na.ro Ira sedo cíiar-ndo por nocj) 
e dierles Ija jaiuiadn genwiaal 
i-asi. 
' En virtn.d á& kis trabajos 
por cil golmiMiidioi' civil . ri3 lia a>« 
gu'iclo quo i t o Ii.n;el2ruis1'i,s ^ « « « j 
t rabajo lii;o ta .«valucioaar el coaiio 
DE LA «GACESTA» 
D i s p o s i c i o n e s o f l c l a h 
M A D R I D . 2 0 . - L a «Ga/«lii' v 
hoy, entre otiuus, las «iguientca 
siioionies: 
DE ESTADO 
ReRciapción <M enviad» am 
níircio d'? Noruiagíi. 
m <; UERRA 
R e a t o diaraiato» i l a t i v o s , 
nuientos de goneral'e.s de ^ 
brigiaida, cite. , Cue 
Connediondo el ingr-?.^ ' 1-¡r^jia 
po -dio Inval ides a (Wiia.r(l«> • ' J 
Pé rez , caibo de Reigniairas » 
de Meliiilla. 
DE G'OSÉÍRNIA'GION .y-p 
Rdell oi'dien .li-ixMii'auin .̂KtfÓP 
la, ivi',aMi.ón- de i--.aliicirtantes adJ™^ 
las cipofi'icionir'S para, la ' ' ' ' l / ^ i p i 
nueve plazas <le o íkáa . l^ 
de AdminMra i c ión , áopem11 
¿36e nuinii'^terio. 
C O S A S D E L O S C 
M U N I S T A S 
M A D R I D , 2í) . -Lln peiHó^0 
corte dítae lo signi.-'iit.o-: llK.uí«» • 
- Salónüots qiuie dei-ndi? <"•' fr j . ^ 
rrue yr-- ha, M ^ h o rúMica 
rán mwriti!^® ¡ b a t o r e s «n ^ 
ata (te Fennaindo los' H»1^ pfl^ 
- R U Í Í T . cemo (k'egad.'> "C.,.^1-; 
Kar ni • 
los idos ipa.iit.klos Obi-ero ' ^ s 
Efij fu 4 (Ion un na' s. a, s» £ ^ 
l>aj.a en cil mmvo p a r t w i ^ 
Dajn^il AmpaSaino', qne. 
A § í & r \ t ' S i 3 e x o l u s i v o i 
i n g l e s a » 
PASEO DH I E R m 21 
Entrada por C ilderóu 
Socialista. Obrero l->pañ?J-^.pla z<r"rl roprer-óntaha la, extrrina ' 
parliido. . 
Caí c ía Cotribés no se Ha ^ . J 
nuevo pertiido. v qiir"da. i"U[Uj. 
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1 de m 
ha con 
m n oi^EeT.i os m ? A m F f B r f ^ 
- E r n ó s de 
C a m i o n n I K c , N 
Véii(l''-;' , : n" iiiK'V;i, ciirga. 
¡aSll.WO. I i i i onua fa i i i». CANTABRO 
Se iK'a>Íi:i ano. Inú t i l pre?eTitars-o 
'fa. buenas iviV:.vai-ia>. 
íñfonnai-.'ii MI esta A d n ü n i s t r a c i ó n . 
Acaba de reciMr novpda.das en re-
sides y fvnlali'-v Hago grandes podas 
áenlro y fuo.ra de la provincia,. 
José f'eral, Avenada, de Alonso Gu-
ión, 41, j a n l í n ; Santander. 
IÜEGIH da ios aaiomóvüss k m - U m m í z l H 
l»rs«ea psars, ml»mr mmly-. 
lipaña 8-10 IIP. , íaeiión con ainrabrade 
- r puesta en marcha, nuevo, 19.ÜG0 ptR8' 
Ptotos U-85 H E . , magnífica ¡imoueine, 
18.000 pesetas, 
ford, raeáas metálicas íaetón, 4.500 yta» 
¡«Éi Umou-dae, . ,á lum b r d o Boseli 
iy.i)0O pésetRs 
19.0 )3 peceíaB. 
^lia M m , 18-B. 4, t r o i n t a «slsaSoi 
| Ciaiñft Paogcoi, cuatro loi-eladíe, JO.OQJ 
| Idem Berlieí, eúatro ídem, 13.000 ptan 
ídem, cinco ídem, 15.000 posetau 
IclaK 
iris 
F A B J U C A N T E : 
S . 1 
fio»*, PJÉSJWA 
Compro, vendo y cambio. No com-
m J ü vender sin antes .visitar CA-
MA RTINEZ. 
WAN DE HEBREEA. •. 
reíorman y vuelven frAC6 
IfeA omoklns, gabardinas y uniíor 
l l r K mea; perfección y ooonomíe. 
BM(S ^aéivenee trajee y gabtue í 
fe»..- datda QUINCS posoíaa 
RADíUM-TcRAPICO 
sr LAS AFEC 
b e u s t e d 
r s u p e 
a.-, o 
'OtASlCO - A 
COt/'i 
(ftCriVIOAO PER 
D o s / 
Pe* curJiá-adas f~an 
Stgún Indicaciónlíelp-asptct 
ce ntth r» TOSM LAS ÍSKWKIAS 
» CROClirKIA-S CE KSPAÍi* 
de CspecinÜdades del 
! a s y lueaojae. 
San í n a d ^ o 25 
?Í¿ s5í snífi !5tt«íUoy9 «oa geaa ve» Ilo«fO-íos?atu d.e c ü de OKpqyp 
^ T A L TubercnloBh, catarro* crónfeea 
i foionquiíís y d6hi'iída<! gfl'if ral.—Pw 
| «!oi 2,50 pescas 
Pastillas de Eucailptus, 
£ósegu¡. Curan la ios, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tiséplica?, inofensivas y 
agradables. 
Perfumerís, CawSserj>, Obje-os da capricho 
Carteas, Géneros de punta, 
Impermeabte de las mejores marcar,. 
para «eñoras, caballeros y niñes 
de teda clase de psraguas y sombrillas. 
SCÍ 
''''''"i i '' 
5 1,11 \ 
T J M L FOíRiO eemi-nnevo;, ialtimo modoio, muy poco ii*o, 
con arranque electrico. 
XJn 6mnil->u« O E X ^ I ' S ' . T , 1^ asfentoa, a toda pnieba. 
Camión A J k ^ J l S ^ B ^ 4 tonelada»* 
* ^ H J E V ^ O J L ^ K : •18.,^, tosS.-os tipos, enti:*c«-a inmediata. 
- A . i x t o m ó v i l e s H A J a í t í t Y C ss^íJT^, wntirega inmediata. 
R E D A ^ L O P E Z ( 5 . A . ) 
- C a s t i l l a , . . . . ^ . w . w . ^ 
E L R E M G p J O ESAS S53GUKO. E F I C A Z , 
«Amodo y agradable para curar la TiISS» soa la» 
i 
Casi Eiessprc dfísapjjsce la 7 ' O S al COBCIOÍT la 1.» caj» 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
, . , ,— 
L o s que tengan Js% i W i J " ^ ^ s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Aüdreu¿ 
que lo «íalmao a l afito y permiten descansar durante l a noche. 
' R ü X i M A S S A L I D A S 
D ^ p a g ^ s ® ^ X d s e9ta 5,nê ,0 6128 * ',0-
i ' l C B , S £ « l l ° £ 5 S ^ á l 6 8 ' 0 puert0 h,ota " 24 de 
. s - f e y e t t e ^rroade0l92tp^8r,0 h<1<!ia6122 d6 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de touos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de l a misma, en Santander^ 
Beño r es 
E l vapor J 
E l vapor I 
K m m K i m K t m L L R m n c n E L L Q Y D 
í 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR OORBEO H O L L W D S U , el S de diciembra. 
VAPOR C O R R E O F I H S I A , el 14 de enoro de 1922. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera oíase y carga. 
Di. íjiuíSd para informes y pasajes a 
Atrwicia Keueral de la Compañía: ,VE LASCO, 13.—SANTANDER 
W ¡ m r á p i d o s y d e l u j o i e S a n t a n d e r a H a b a n a 
El-día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el maenífloo vapor correo 
español 
(de 16.000 T O N B l A D A S j 
admitleado caríra y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda conómlo» 
y tercera, para HABANA, 
Primera cisso Pesetas 1.8D0 
PRRCTOa Segunda clase . 1 275 mas loa impu 58to« 
n m t . i u a E c ^ m f c g , ^ ; 975 usuales. 
Tercera . 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norta 
Wad.Rág. 3, praJ. -Aparí9ido38—8ANTANDSR 
U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
leming Mi k mm u l¡i\¡m¡Mm y Viiiifi! 
P r ó x i m a s s a l i d a s de San'asi dar 
¡S7 íása d U iemftn»*®. 




9io,85 1.020.85 ) inolufdoi 
613,9J ) impuoit 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente año 
siendo éste el primer viaje que hacen. 
E n segunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camarotes t̂ on de CUATRO literas. 
Para Bolloitar toda clase de informes dirigirsé al agenta en 8 A N T A N D H f 
QUOlf. ' 
D^N F R A N C I S C O G A R C I A , iupartatío 38 JV&d-Ras, 3, M ^ l ^ é ^ k ú 
SEN C U A R T A P L A N A 
I n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e L e r r o u x 
tasara iflillllM%ftft^%WWftVVWWAVV»W ft*WWVWVW(VVWM*tWiVii^^ l̂ iVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVViaVVVWÛ ^ VVVVVVVVVVWVVWVVVVOVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVW MMMMMM«WV%%VVVViVVMiVVVh\VVVVVVVVVVt̂  
D E U N A N U E V A V I D A jsftabaffi lleg-aindo «1- die áaiimicis y pión? el solo ItócOib de hia- jpfiirpieitiúcffii siu« tráulofosi, y 
CiieiPá, habieaildO ve- oeiUo a;€ em u'uai munaóni teaiilda vov esta. inMttal táeíraia, iniieg» a m^?^ 
•Raíles canteim I m j x M s y sámiilames ante un dele- m m ^ ^ ^ ^ al j ^ ^ ' ^ 
parioidisitiaa (julo c icaiba/n 
g!Uinio0 oibiTeírcMSi 
ai ¡Ido a.yieu" tliiea ü(fiiC¡L'í 
—¿ÍÉes cimnilo, sañor córudie—pnegunita- gaidio die m i aiutoiudlaid. ®^ iwuwmo 
ron los tt-eiwnbero.-*—, qu© lúa. si-do en- E l gphfeoiñlaidloir temiid-nó su eniteavis- « " giene^aii, porepua «n es te^ 
(iaitwiladloi hioy un olxrei-o comisionado jta ido» ios nedacitoiies die lci3 poitódi- d» totíasi I m cosafil s© suceidiein. El i , ^ 
die ioi» 'jMaoaieis? 
—Exaiobo-^ioaiitkseító eil initej'pelaido 
<:o& ljaniieiiiitá.ndoiSoi d© eSitos cixeiesos de 
Vidliemen;^:.̂ , ])^i!Lioulai'iueme ciua.ndo fo efi com.via'tiî  en dea'mki y ]a tai, con un poico de aiucr pix^"^ 
coDivaértle en vfiltíítóla. 
AWVVVVVVVV̂  WWVVWVWXa'WW W-WVŴ'VWWW V\VVVVVVVVV\AAAAA.VV\VVV\'VVV'VV\'VVVVVVWVVVVV̂ * 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A M E S Y MEDIO FECHA 
liegos igusitado sienuprc de la co^ qiuiisita, un teatro allí, njuestra íiruna 
kwnjbffia d • so^irleálisvair los váájies el en ua diario niiadii'iileño!... Hoy tenía,- Un tal Rjuifino Maidio lia pascado a la dleiben ohsie.TV.aiin» nipihmias muy dMim-
ñula tiémp-o postiiljfe en ©fl vagón m&- -ino» todo, eso-,' todo lo que quM-éiia- eár-Oel, por lo menos comió twcMadior im, liana, l>iicai die todo®, 
taurant auto la ajlnna, dfe las ouaa-ü- mos, la proti-erión .niá..* deciidida, y 
IL i . i.-.-aiipi;nulo e^ta'virginidad, micn inai!iiiuilia-uui, cauíiimos, entrisitecidos, 
WQS l i f'iii-iila, cil t-neii y cruza loa yvai- aburrídow y oblogad-os p w- la; r--qw-
sajes monótonos do La llianuaia casto- •i'imw.eai.tos. Afliciia a.>flá.lsamc®. coa la 
Haría. traaqiuiliicliad de una a/kl, ,a, cea unas 
Asi', taiimbién ihaicie mies.y medio lo ánimos femiieniilLeiSi que nos ejcaniiciasan 
liacíamn*. Unos paiSancis quie nos ha- los ojera y nos cuirassn taiiitas heridlas 
bíaiii ,aicoiniipiaüado en el yantair, Ve* .djeil espírkM y nos guiaren por la 
fí'esciaban en las holadoras unas bo- vida, can sanos comsejos que eacuchá-
tóllifia de tíbampagiae; reían y habla- ramera, emaimorado,. 
l-Han .a grillera Ricos bxLbainQS de la Urna lueesi que GOtraáajn delante de 
«merra que' aún rociaban su, glotone- nosoitros nos-pai^cijeiron el Santo Viá- ta. que a l diirccitiilvo die la «Unión Dé- sómila-as die l a nodue, lloviera o gran i - seguía- instalar el codiciado Gii¿ 
r ia con lii «gpumioistiidad del picante tico... Dcnipués, ora ya el1 resplandor •¡•"-rliva. db Cueía.» envía,, conio ayer scaxla-, ctóifaferttos con frágil jersey y sáó^ quie tanto. benefteio hnríji. 
hahadáza Todos eran buenos amiges, dio MadaMidi; que se oonorecaona-ba en indicábamcra, ¡á s^ldaidb «!c Valencia pantaJón, so lanzabaai veloces a, tora Este era el favor qu'e Te pide Su ^ 
aíliniiiiados de naiiestra tristeza ¡iiliiiita lentejuicilas dlspcnítus a ras die Uérra. número 23, Toca- Cám.us Piiesdndii- aalliejaS dio nniesCro pueblo, con ob- gjo, clleeldla una tmiidheiva (lo eata, ^ 
cnanto mára nos ac'enicá.baniois a. la eo- E l oro mágico erapeilvoreado sobro la pon? sm muicha; exi«isián. deil re- jeito die «níarnaase, paira después to- dita tierra, que tantosi estragos cî , 
ronatda viha doiicíe estuviera nuestro vil la buáliciiosa, que, sailtanina, brin- lato hist^oot quie ha,cra de' lia vida, (los diialruitámmera dlel triunfo., que sa .en !a juventud le&piaiiela. 
pQH-vtcnir. daba de lejos al viajero su. saludo co- del ,\<nt ¿é&zsstav en el inmediato por tíiorto bien agradable no» era. Se repite a uat.ed, eiite sogiirtí sapyS 
Más cuerdos qm gülcs, que narra- qiuietón. ÍJgpm q¡ui3 jugaisin a Bmcen- piUshlo. y c--.-p;ia.mos íntegra la cariño- La tumba dled inolviidiable Rumayor doi' que estrodlva su mano, Vicanírld 
ban liiskr.v21t.as y neian cjhjsteé, era el é&rja y apaganrre, a ferdñr^e para aa .invltocáón que el enruusiasta Camus 
jKiip-ui'.ar nuuquioi ("ilo di^..., fiqit.toó núes ajparecer die,- nuevo, giu-iñera maliciosos, baiae a atjp coiIJ--ocios, 
tro, y m gienitilif-oima, hemiaina Emcar- nuJlríneis'die bu.nla,, quie unas veeea se Dice craí el valiente soldado... 
A LOS DEPORTISTAS DE 
CUETO 
lengan todos earteuKiidó qrjfi , 
tros palstadioS doacalabros clamaji y 
gíuntzja, y que.- día. llagará ea que 
tira voluntad vuelva a ssr la i(Uior¡ 
dad: pedestal de Santamler. y v ^ 
mos a eirntonaa' el glorioso liliinno ¡[1 
Cueto tienei coatnaidoâ es. de Santíml] 
io m)ejor. Cüeto tiane cerredorój A 
piediesti'ifc'imoi la floi*. 
Le supilieo que hiaga uin 
Con sumo grnío publicaano? la can-- quie1 por r3c:|peto de aquellos que en las a¡i pueblo, paoia ver si llégame « 
a cea* 
ni ta., bey VIL qpina de un hogar que rouiuan p.:.:-a dar la wu precien de un 
tendlrá que s-ar inagotable manantial .«.mUy punto die la. capV.a.t y «trias se 
die d i l l e s por lia bélma y hand:;id de 1̂1,1 iiifina^au pn-'en-ii aido ci.nvpirtiir 
fn (i-iioña. en oti..--- di..--, un paco le- j ; , , villa &a ¿áen pbila-cicncs dií.intas. 
jaiucfij Pi. flór má- pi . ciada del ar"i5- Confundidas veíaneG las gra.mlcs lu-
tíwaiatl.saa) JAlbaino. minairiias die los palacios y les folecra 
S bahía ohiamptaginié per Jos niv azu- iiai^iaoteif; a cuya dauidad- traba-jaba 
lado-si 01 f/o. riangre.'Cjlaana.rí-a Inda; '» jja ceinnana obnaim. Luices beirnuanias 
(q. e. p. d.) pide uaia, ooírona. caí CamUs. 
Caldos, Camus y Diego, merecen se Naidor, 22—11—921.» 
*WŴVVí/VVVVWl*/V»>VVVVVVW 
«Dcibutó esta <eUnión Depoiil.iva de 
Cuoto» en la prueba de la legua e& 
pa.ñala, triunfando con sus novatos y 
veteranos, que, aunque paco, aún té-
tihm en siu cuioinpo o.lgnina enr-.rgia pa-
na defeinideir rmii'?ia'.a'o p^ballón. 
DeTO'cita-da uaa v&z m á s «Umiión Man 
D e la A c a d e m i a A p o l o 
(iMPRÉSIONES) 
Lector, csía. .Aca.(l(nya. de que te 
voy a dar ríbtlcias, c- un trasunto 
del «l'ain-a.siHo Cánlaiiro-', que por 
cuestiones extrafias o iiiberontcs a 
estas impresiones, recibidas en una, cit* rritoto ^yoixfm- á ©oráellano aa l e , ^ sfueimpre de la, fraternidad t a t a a » j)or los barrendleans-aobre-
env̂ - JSLMI rumbreros de caenpaflá y tan de los puebaera, y saben hacernos so- no,rr,lbiIie W3® G'll0Q no& dl,cn"0'n W 108 visita, cambió de denominación, aun-
ípn- aUjfji Mientras él gritaba,; los ñ,ar ail divisarlas desde muy lejos. ™ ^ ** trntom núes- que siglie fluc.tuajMlo en ella el am-
luILbaímoa quie inceisiamtievrlSnite Ueamban V.clvifir'on ,llcs lúcoel -amigos alreíi- *ros «orredones-ieiüta Socaiediadi, vicn- bi,ente «Parnasillo». 
v Iléman el rápido Irún-Madrlid todos ¿awaá t . Ccm,iniera. Poco después, <3o'nuestro•einpujie. recogió donativos Alg0 ||a pei.dkio de la solemnidad 
los días, e m los más revea ta ciados d .... . ^ . . ^ la yj^án. lumínica- v mu- ^ sus a)SOciai(tos:, y dotando a sura co- ^ c,iriictevíziültl todos los actos de se5i<'rl sohr^l,-|a :i1 111 voU,ntftd;T 
poi- los inoacs dnl cedro rer.1.u,:.Irant. ^ m m c . ^ die la población a lo J o t r e s de zapatos y jerseys apropia aquél; ]l(;„v es más fád,> menos so. quisiera y no puede borrar- su linfa 
¿Y nosotros? ¡Ah, nostóros! Jaanára few m €lS:ta;bu. va Ma,(lr-id„ nuestra <JiCl5' nofil lnllZi'y Ie4 m o de ,Y,:UW'e'- lemne la rerop-ción de un nuevo her- ^ «ousan 
agitada, lacerada en sus sentijnien.1 
tos, en sus cuitas, en sus morí 
anoias; .todo escrito en fáciles ver-I 
ses; por s?r reales y vividos. 
En aquellos dibujos, cu nquplkl 
girones del alma íluctáa, una rai^áJ 
conjunción de ideáis. íle.iiva/l:(s mi 
distiinías' causa» a 1111 común iiiaiivu. 
Lo eterno femenino domina jin] 
esas acuarelas, en esos versos, enj 
todas ellas un mismo perfil, iilénti-l 
co rostro de mujer, que cual uim | 
a, ¡Ella! 
falange de jóvenes entusiastas que 
ra 11.̂  ern-mns que triunfarían des- se apresto¡n a. luchar en pos do un Cual una afirmación del caráctót) 
del que la academia pi-escinho, ji 
No creas que esta academia o re- a e,sas pi-nturas evocadoras, hay iinal 
^ o - grande, cómodo, elegante; nada de una. puesta de sol, inmóvil, suje 
viviéndolo ijat^iirnanente, a g.v.arlo. tados por la maldita, ludia que entre eso> .,j contrario, es una humilde y PO"' unas - cadenas que el mundo, 
c nio- otra.- vices lo hicimos, cen el «Uos nirníios ha tóan sostenido. pobre casa, de un espíritu fuerte, facción odiosa, que le empuja liacui 
^ l l a ! He i 
nos fis.ufimcs tan toiosi, tan emtomcú mmai viúda, en ¿ ^ ya nos sm- ^ c'cnll£> haJ«^»o« tniuatado prime mailo que ingrmil a formar en la el eterno problema... 
cM m&m, tan enfermes del espíríitu, tiamoe, al llegar, fracasadeo. Nosotros no hicimos caso do nada, 
tiaml-ién c¡dn el corazón roto por una * * *• 
d.-tím-ión, (knvendjados y mailtre- Han pasado más de cuarania y cin- los colores blanco y verde, y ideal 
pitos como gpniíeO de un larcio glorio- co dáas, y, a de-ir verdad, a relatar m á s contando étó resiervia a l gran Gal 
^ d,v.pu.-s die la pelea. V asi. ca.mi- d.iairia.mnnte nuiestida vidla, veríais el. tíos. No teníamos en cuenta, que nue«- UT1,ión) ]K)r {0 ^ m ^ d.a Vfl]or ,a acuarela que representa a un joven, 
íulbam- -s a La cenquiña de Madrid. abogo que nos bia pmduaido Imaca.r tros viejos connedores estaban muy nominación, es un edificio suntuoso, envuelto en los tono? sangrientos de] 
Haré ¡ u r r a a n d o lo d^aibam-^ en -el n ^ i r nlarfai^nse. tan distinto explotadiei? y ya comiiMara/enl 
én rw, 1 i, : 1 bo'icnii;', hadtiiG íioé 1 • 
dló la ,n no, y nueole. n familias nc 
m •:<••!:- .-..n. ¡Qué fuOJ'tñS ó n m - - y , • •ato ÚP 1; pa-aj ro. Llegó, por fin, la segunda prueba en anheiaT1te y propulsor ' de la g,-an ^ -desguacíla, en la figura de n 
a q^e taana/i.as empresas.no nes hu- ^ T O N I O AROCENA ^ P-artilcipaba i^uestra. ¡Soicieidloid y y triunfo. inonstinrO, le aherrojó, destroza 
fué deairotada. Esta ^ r a d a se halla en lo alto de SU corazón... E n la otra, el 
El corredor medio lüeejho, en el crie la ciudad, aisbida,;' desde ella se con- vencido y el joven rotas las cum 
(estinllbaba nuiestro triurfiifos no le fué templa la serenidad y la placided v coai los brazos en alto eleva " 
7 ¿ i r * X K ¿ X ' Z V Z ^ Z L ^ ™ W ^ la bahía o las rugientes olas rom- canto a la vida, envuelto ' 
A 4¿5¡ K k n ' (¡a,- da, Tía 01 ai la» pene al d-do en l iar (ya, conitábaimos en nuestro techo piendo furiosas contra los acantila- dulce y dorada, aurora... U r C | U 6 C a l G n e C n O , S I ^ u.-.,, \,H m&m ol mcmiento en que con enemiigos a la cultura y a todos dos de la costa; se halla entre la vi- Tal. vez en la primera ocasión 
piiecisamente per nuestras Curiosas nuiestros proyectois. de ilustración.). da de La ciudad y la del campo. que veas lo que te digo, creerás 1 
•En la tercera y cuarta prueba fui-, Su. exterior le da un aspecto mis- do ello nna ingenuidad, y qww > 
anos tanubiián dieairotadm. ¡Oiaro e?tá terioso; misterio que a-umenta en su be si una sonrisa irónica se (W* 
no coactábamos más qne ocn novatos! aisiamiento y ante los mis diversos i'á en tus labios, pero d 'Mí[ 
¿Qué era lo quie esperábannci?? Si en aspectos con que se nos presenta la que existe allí te dominara, 5 
! ¡n ;mi< s airiesgado! ¡Madrid, raí con Madrid, noviembre lí)2L 
»/\Â VVV»aaaj>̂ «̂ ,̂:-1AAA/V»Â AAA-1'<̂ v̂vvVV\/VÍ.'VV<-- WVt/V ÂVVVVVVVVVVVvVWVVVVVVVVVVVVVlV'VVVVV% 
F'ACANDP EL RATO cas, y poc^'UKíicS qu^ conia brlchieivi-
í e t é h e 
V 3 m 3 & i campafiias en contra del orden y 
Ejiéreiito dió las graicias eA Rey reieicn-
É.9a troeiito die cemento reforniado tmncnt-D a. nuiestn-o diriectar. ¡Envidio-
qne se titula «La Atalaya,)), que n i es bitpis refoimaldosl... 
atalaya ni ha sido reformado, aunque ¿Y qué más? 
sí es ceniento, nos dedica ayer un ¡Mórmisse el coiega, que buena " ¿ ^ tiempo'-se Iwbiera heeño caso Na tmi l ezT" ^ ' impresión amarga de consixferac» 
saclto linte-riesarnte como todas sus iari- faOta le hace, ean pa^oclednimientos, íor- , . „ „ , . , , . , . / a^ct.-ni.-i ta 
eiativas. Muy biien. mato, ideaies y h-asita papel, y no im- da elloa' ha r t emos en condicuones de Ya en el mteriior, aumenta el inte- ante lo cieito dest.iu.. a u 
- - - ^ 1 ^ i.--™--.- -n-̂  ^ surje ante gemaJidanes B'i 
.sil se diecidiEsa a ixiblicar nuestra ti- ¡Ah! Y s i en las reformas piensa en Socied'ajd 93 £Dntía necesidad .de diñe- los pasos, en el largo pasillo, en las mas, tocadas del dolor y «el 
radia y lia suya; persuaidnidio de que es- el gnabaido, no pretenda de nuevo que 
tan 11 s al tanto del cómo, par qué y se los hagamos en nuestros talleres, 
en qué sus refonmaa ¡vaya »»»»vwvvw^vwv»vwv%vv»%vwv»w»vvwwv^ 
1 -. liras <pi • • reducen a pro- _ _ . B • 
a.1 (•';'•-. 1 clon bas mismas | T O H l í ^ P B ' i r í 
ejiones, ¡e.naí tamaño, údiératiieo foir- \ A \ 3 V J \ ^ \ I I U w l V I I 
"wwhy y laaráloga poéadiez de siem-
Dtftó!—,' ae lianza por los oammos dê s- Como de costuanbre, anochle, a las 
ro; sus a^oeiados y el pueblo en ge- aimplias ha-bituiciones desnudas de gaño-. 
m ral se Iricb-ron los sordos a los lia- mobiilútrio; abandonadias, envueltas Y así es como esos j(,ve .v 
njamientos de la Directiva,, a excep- en una. semiobscuridad, que crea un rantes a enaltecer a, España } 
ciión üfe unos ouantosi que les estaré halo de lo ignoto y que cual perfu- Monta-fia. crean en ese a«i 
toda la vida reconocido. Einto debe me deja una estela que enerva y 
sabEdíe. Mi gusto 05 que sá publique idea juvenil, en busca de \á gloria 
iadoS de laida.'su vida para repli- nueve y pi[edia^ pasaron los pér.iOdii3- por eil puwbílo. Nuestro preaiidente hizo transpone al espíritu en lucubraeio-
cu.r (?) con algamas lineas a las qus tas a l despacho ofiilcial del gobernador un anticipo die pesatas para comprar nes y ]>ensamientos nigrománticos 
nosotros le disparábamos última- oivil lo que m á s necesario em para el equi a noches inquietas de" aquelarres! 
Qifnta. ¡Asa da gusto! Eli clondie de Gabarda les recaibio, se- • . fl , - * ..- ,. . ¿ Mi M 
Da giisto p o r f í e el dietario'dlel ór- gún coíltuimbre, deferente y amable, !*> ^ fUlU,ol]' W componen- vestiglos o fantasmas... 
psano jugueitóo nos faieáHiita la oportu- maniCeftóndiolies, en primer támiino, l«s se quejalvan cBei que estaban aban- La vitalidad de esta morada, aca-
vódad' pora decir unáis cuantas cosas qne, según le habían comunicado, el donados pcir parte de la Tunta direc- demia está reconcentrada en' iinn. 
upiitas y aligo dincoratiivasi. El caso es paífe dio agua a la presa abastecedcava tiva v á s e t e se sentían con muchas , V ' i - I „ / ¿ , , " 
W el .ato a cosba defl referido tro- d é l a - a d . n dte Santitard^, del ferro- ^ „ S ^ ^ w ^ n á S su ^ ha l , l t ^ ,ün ; ^ 68 d^de ' Junto 
zo die c nu uto. carr i l del Norte, hab ía sido cortado, '^f* ^ toniqu.^ai J.auroies pana su „ w m ^ llena de libros y apun- , 
¡Ddicta éaie que el Ayuntamiento de oponiéndose ail'gunos» obreros a. l a cir- Lilub. tes, se congregan los jóvenes, bus- NEWHiAVEN .(iConnerticat).-^"' 
Tornetoviaga ha armdiado protestar cluilación de diiclho líquido, lo que plan ¿Cuánto les duró a ésto® lias ganas j experiencia v fuerza do esní- ^ 1™ iim,n™tain'te:í c i ^ r f 
anfe m ro dii - ha- de los infundios traba un |-roblema pana, d tráfico de de jugar? ,!t„ ' 1 , 3 merza ao espi dio las mas ilmipeirtainu- t ( | 
ere cenfenia la in fonnadén de un m- trenes. P Z ^ l l l n n ^ n t p ndrutm., ^ . P . ' ' , í ,l,Cha en ^ del Sueño foS * ' ^ í1? V\{ l 
• adió puitaidadia por nosetros, v. La causa, aíl pareice.r, es el esieaso 1 ̂  ss,1fc,)1|amenTO mieat a^ e l . . - hoy y realidad mañana. taírde. un formidable pánjeP'* 
l'ii:-,a.camr iM... acá no fiabemo© nada óéJUic'ie.1 qne- ai rastra d río con motiva naiTOn aaimisetais, botas y balen, exeep j ; , , &gta hahitaei.'ai, lector, hay res- cuenlcia de haberse düXila'i^0 
de tal acaí ido. V:\\ Sí; si ha sido de la sequía pertinaz y el ser precisas to Vena, Cortés y ailgiin otro ¡Todos tos de poder, de grandeza de como- ripndm An Jira de las cabin^i 
í>4«l(.f.tado, qime aasi no lo creemos, ve- las aguas para otros memestares. eran aficionados!, pero -los dú i-> qne dklad míe nos nn^Kn in r ^ n ^ w i n ,-r„^,iias ffl 
i^,aíes en qué coaxsisteii los infundios La Guardia civil, de La.ntueno y el , 1 , ^ aUle enlnviar o ir a ino-ar no- 7 . ^ T ' í realidud Unjas canenenta l ^ f ' ,, 1^ 
v •e-ipninidiea'íinios adieouadainiente. por- ¡eitie de la línea (fei R.o;nosa han inúer- ^ '• ; l J11"'1'- lJU del pasado, de este hombre extraer- tnasílaidadas a los h(>S|)fiv''i,-e-'^ fe 
quw da la casualidad que la Prensa vcinido. Seigúñ al gobernador, en el C0!S €,liajlli 109 ^ parean. . . y - ia diñarlo, en la idea y en la acción... días y contnsionies de j n i i j * ^ ' 
dé Te; 1-luivega coincide con nosotros asunto y aa ha vuelto a rzíhaicer la F. A. M. pasaba sus recribes, que su- En las paredes hay infinidad de miéndoS^ «ue el número d? n 
liñentí ^ 
espíritu l ibm Cífli nobleza y v M 
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N U M E R O S A S VICTIMAS 
I N C E N D I O E N UN 0 
N E M A T 0 6 R A F O 
n 
en niiucihos puntos de ai-quiella iinifoi-ana- prawa móvil .dial río, circnlando las maban unes pesetas; no había d in» dibujos acuaralas pasKró® aue «on ' 
Gi/^..y qui3 eljélto d í a l o s boaüberos nm- r ^ m p ha^a la estaicáóai y sin que ello vo j-^bia. de pagar? Senicilla- i,0do' un noema " todo "una historia S9a ^ 
ñaca-pales die Santandior nos aaomp-aña d-Jera motivo a uncildeflite alguno entre , •, * * , c x * . . • 4 poema., IOUO una nistona-, . 
menlje ¡Inifante! Sobre uKited es abato palpitante y 
ique 
(Oleva-do, 
•patos ce teanfiianaior nos aiac-mpaña düeiu otivo a inoildríarte alguno entre "" ' -~- — — - - uu |A>eum, iouo una nisiona, . _„T_„n, .c , „ nStííV0* 
on ¿ s apaociacieares. el vec^ndiario. mente ¡Intante! .sobie_ us-ted osaba ta palpitante y demostrativa, de una 29 MUERTOS \ m i 
Esp-iiwmics, pues, a ver qué le dice El reipircsenitaa-ite del Gobierno en da la carga CIKÜ la ^Soerde-ad. To' :-! qne vida tranquila, serena, tormentosa, NUEVA YÓRK.-»9egún i,"C 
a. nu.f:-'.ro dinactór el Ayuntaaniento de Santiaardlcir hafcHó anoche dé nuevo con usted se hlacia la cuanta que ptefê '.as crUlQ\t desengañadora. la Policía 29 pnrsonas s 
Torti¿ila,vega, ponqué todavía no le ha los periodistas de. la marcha de los mj5, n mAniní. ^ «nsñ «nn líh mrn c-„J i «• - • , . " * x. íMP*® 
m m nada, y mtenors será la oca- c o o t f & S saciaies. ma> ^ m ' , P 7 \ i ^ faSas , inWtantes que mueatas y 4C0 heridas, m . ; 
sión de que eil organillo- del «no va .Según el oainde. en fe actuailidad mo' ^UlIItíl n'ajMa ^ <PMQMr c .n us- m su vida, han marcado una huella gravedaid. ^ f i 
más» neis icainte el tanto de cu,lp.a. tó ujah Qih l-a p-clf.aüión 553 otilaros *ed ^ ^ nyuitla.na,. Eso es lo que de dolor o de alegría. Bajo esas Eil 'Cinematógrafo sa e". 
Oiro éxito, que no falla, dpi pesado- del uamo de ce-i etmir. us'ed se creyó; mías ul'ed, cama, to- acua-reJas o dibujos, está escrito en algunos " metros de distad1* 
1' . .liega, es eil que con--- ..• ra pi-^.a- a w i a 187 al S'md'Jcato libre, 50 dos, han visto que no hay nade - que verso el por qué de ello. T T ^ . W . ^ , . . . - ^ V...,,,., la, 
H[" iiy, 
UnivL'ii^idaítli' YJaftC), y Ia r - ' c i::eo"in  l tairaos como enemiges de institucio- filguira.'i. {•am.o Vidicipendienites v 307 son 
ms .« ipetabks, a la" que recuneu los vMs i . ;..l Centró o t e o . <la®a mmo9 a líl Son alegrías, tristezas, que vibran de los e^ta-dc.fHS e r ^ 
- pawu sus mia.niolira-s pclíti- El get-Li'aadar dijo tamldén a los ccfía' ^"O umge, arinque no sea mas perennes, por el alma apasionada, y mujefleSt 
